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El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes del nivel primario 
de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Agallpampa – 2018. 
La población total de docentes es de 110 docentes de los cuales muestra fue elegida 
aleatoriamente a 95 docentes de las diferentes instituciones educativas del nivel primario 
del distrito de Agallpampa; para el cumplimiento del objetivo general y los específicos se 
hicieron uso de procedimientos metodológicos de tipo correlacional, donde se trató de 
determinar la relación entre ambas variables. Para el recojo de información sobre la 
variable del acompañamiento pedagógico se aplicó la encuesta y para la variable de 
desempeño docente se utilizó la ficha de monitoreo, además, los resultados fueron 
analizados por el software estadístico del SPSS.  
Se aplicó la correlación de Spearman y Pearson para determinar la relación entre las 
variables, lo cual se puede determinar que existe un nivel de correlación alto con un 
coeficiente de correlación de 0.862 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor 
que el valor crítico 0.01. Asimismo, se ha podido demostrar que el acompañamiento 
pedagógico se relaciona directamente con cada una de las dimensiones del desempeño 
docentes.  
 













The research work entitled: "The pedagogical accompaniment and performance of teachers 
at the primary level of the public educational institutions of the Agallpampa district from 
Otuzco”, it has as a general objective to determine the relation that exists between the 
pedagogical accompaniment and the performance of teachers which belong to the primary 
level in the public educational institutions of the Agallpampa district - 2018. 
     
The total teaching population is 110 teachers, of which our sample was randomly selected 
to 95 teachers from different educational institutions of the primary level of the Agallpampa 
district; for the fulfillment of the general objective and the specific ones, methodological 
procedures of correlation type were used, where an attempt was made to determine the 
relation between both variables. 
  
For the collection of information on the pedagogical accompaniment variable, the survey 
was applied and, for the teacher performance variable, the monitoring sheet was used to 
the 95 teachers who are part of the sample, when the data were processed by means of 
the statistical software of the SPSS, important results were found. 
 
The Spearman and Pearson correlation statistic was applied to determine the correlation 
between the variables, which can be determine that there is a high correlation level with a 
correlation coefficient of 0.862 and as the probability value (p = 0.000) is lower than the 
critical value 0.01. Likewise, it has been possible to demonstrate pedagogical 














1.1. Realidad Problemática 
 
La formación del docente desde su aparición ha estado a cargo de las 
universidades y los Institutos Superiores pedagógicos; de esta manera cada 
docente buscaba su formación académica de manera instructiva. Y aquel que 
se interesaba por seguir implementado sus conocimientos continuaba estudios 
de post grado, autoformación mediante lecturas, cursos de capacitación, 
talleres de actualización, etc.; en tanto otros docentes optaban el título y se 
sentían completamente capacitados para ejercer la profesión docente; 
desarrollando la tarea pedagógica con sus estudiantes de la misma forma como 
a ellos los educaron. Siendo así, su preocupación primordial el aprendizaje 
memorístico e individual y el comportamiento conductista por obediencia; 
donde el docente es la autoridad máxima y el que tiene la última palabra. Es 
así como, el Ministerio de Educación (2016) señala que las instituciones 
(escuela) presentan un alto grado de autoritarismo en la que los estudiantes se 
han visto como las personas más débiles, demostrando obediencia, ante los 
superiores (docentes y director). 
En esta perspectiva la escuela liderada por un director dedicado a dar 
órdenes con prioridad a la gestión administrativa, considerándose como el 
mejor a aquel que lograba la construcción de infraestructuras o el que 
implementaba con diversos tipos de materiales a su Institución Educativa, 
descuidando la función elemental de la escuela de formar estudiantes 
competentes, capaces de afrontar y transformar su propia realidad y peor aún 
sin preocuparse de la formación académica de sus docentes. Por el contrario, 
realizaba acciones de supervisión que en su mayoría eran destructivas para el 
docente, ya que se hacía notar solamente sus errores, sus debilidades, y las 
fallas que cometían durante una sesión de aprendizaje. 
En el caso de las instituciones educativas que cuentan con equipo 
directivo, él o la directora realiza el acompañamiento a sus docentes mediante 
la delegación de funciones, muchas veces por el inspector, coordinador o sub 
director, la misma que no es sistemática, debido a que poco responde a las 
expectativas y necesidades de los docentes, por otro lado carece de 
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cronogramas consensuados si cumplir con las orientaciones que brinda el 
Ministerio de Educación, donde el directivo en coordinación con sus docente 
deben elaborar un Plan de acompañamiento pedagógico; que permita afrontar 
de manera efectiva las dificultades encontradas en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje, que busque desarrollar  en cada docente los conocimientos, 
las habilidades, actitudes y destrezas profesionales, lo que se verá reflejado en 
estudiantes con mejores aprendizajes. 
En el caso de los docentes se deja evidenciar que realizan planificaciones 
de año por año  para ser aplicadas en cualquier Institución Educativa, 
descuidando, casi en totalidad, la realidad socio cultural de la escuela, las 
necesidades, intereses y ritmo de aprendizaje de los y las estudiantes; las 
sesiones de aprendizaje son planificadas de forma homogénea y desarrolladas 
mediante la exposición, la resolución de ejercicios, el dictado, sin el 
conocimiento de los enfoques curriculares de cada área y sin tener en cuenta 
los procesos pedagógicos de una sesión de clase. Es notorio ver a los 
estudiantes con poca motivación para construir sus propios aprendizajes, 
acostumbrados a recibir conocimientos que les trae el docente, desarrollando 
el dictado de la clase con conocimientos memorísticos, sesiones de aprendizaje 
destinadas mayormente a la resolución de ejercicios, al dictado de percentiles, 
lecturas de textos, copiados; sin promover a los estudiantes que se enfrenten 
a situaciones problemáticas con preferencia de su vida diaria, que comprendan 
textos, hagan inferencias, que hagan críticas reflexivas referidas a su entorno 
socio cultural y económico. 
El acompañamiento pedagógico es una herramienta y una estrategia de 
formación continua que se comparte mediante actuación eficaz del líder 
pedagógico de mucha importancia para la viabilidad de políticas educativas que 
vienen de la superioridad y se hagan realidad en la institución educativa, así 
como los docentes desarrollen diferentes capacidades pedagógicas. Además, 
se puede decir que el desempeño docente va de la mano con el conocer la 
realidad en que viven los estudiantes, asimismo el de adaptar sus métodos de 
enseñanza a las necesidades que tienen, mediante la diversificación curricular 




En tal sentido, el desempeño del docente está completamente ligado al 
acompañamiento que realiza el directivo a sus docentes; cuando un 
acompañamiento se realiza con liderazgo pedagógico permite la formación y el 
logro de competencias profesionales, conduciendo a su equipo docente a 
niveles superiores de desempeño, lo que se verá reflejado en el cumplimiento 
de metas y objetivos de mejora de los aprendizajes, orientados por la visión de 
cambio compartida entre los actores educativos de la escuela.  
Es así que en el distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, región de La 
Libertad cuenta con 31 Instituciones Educativas públicas del nivel primario, una 
en cada comunidad o caserío, son de diversas características; unidocentes a 
cargo de un solo profesor y director al mismo tiempo; multigrados con dos (2), 
tres (3), cuatro (4) y hasta cinco (5) docentes, de acuerdo a las metas de 
atención que tiene cada institución; respecto a las aulas también son diversas 
especialmente las escuelas unidocentes en su mayoría carecen de estudiantes; 
lo que no sucede con la escuelas polidocentes donde cada docente atiende a 
un solo grado y en su mayoría a más de veinte estudiantes.  
En lo que respecta al director encontramos que cumple las funciones de 
director y docente, que por su recargada labor no le es posible cumplir con la 
doble responsabilidad tanto en el servicio pedagógico con sus estudiantes, 
como con la parte administrativa y de gestión; sumándose a esto el 
cumplimiento de la documentación que la superioridad requiere presentarlo a 
tiempo, la atención a los diversos programas sociales que cada institución 
educativa es beneficiaria como Qaly warma, programa juntos, escuelas 
saludables, etc., la atención a los padres  y madres de familia, la atención a las 
diversas incidencias tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, 
lo que hace que se descuide en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
y la formación de los docentes, mediante las acciones de monitoreo para 
evaluar el desempeño docente y el acompañamiento pedagógico para atender 
a las necesidades profesionales de los docentes.   
En la mayoría de estas Instituciones Educativas se cuenta con un director 
ratificado y/o designado por concurso y en otras el cargo de director se le 
encarga la funciones administrativas, quienes se encargan de acuerdo a la 
disponibilidad de tiempo y en cumplimiento de sus funciones verificar in-situ el 
desempeño de sus docentes en lo relacionado a como vienen usando el tiempo 
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durante su sesión de clase, el uso de las estrategias metodológicas, los 
materiales y los recursos educativos de la comunidad y los brindados por el 
Ministerio de Educación (MINEDU)  si son utilizados de acuerdo la 
recomendaciones brindadas en las rutas de aprendizaje; así como la gestión 
del clima escolar y el desarrollo de la tutoría en el aula.  
Esta problemática se acrecienta la tener a la mayoría de docentes que 
viajan diariamente a la ciudad de Otuzco después de la hora de trabajo, debido 
a la cercanía y al acceso  de movilidad a  cada una de las comunidades donde 
cumplen sus responsabilidades pedagógicas; donde se observa poca voluntad 
de brindar espacio de su tiempo fuera de la hora de trabajo al equipo directivo 
para realizar el acompañamiento a cada uno de los docentes, teniendo en 
cuenta las dificultades encontradas en la ficha de desempeño docente.  
Para revertir esta problemática es que se propone desarrollar jornadas de 
reflexión y el análisis de los resultados en cada una de las instituciones 
educativas en la evaluación censal de estudiantes, las causas que originan 
dichos resultados, para hacerles entender de la gran problemática encontrada 
en el desempeño del docente, que reconozca sus fortalezas así como las 
dificultades para luego poder desarrollar las acciones de acompañamiento 
pedagógico a la práctica docente, mediante el desarrollo de los círculos de 
interaprendizaje, el trabajo colaborativo y la formación de las comunidades 
profesionales de aprendizaje en cada institución y/o red educativa, a cargo del 
líder pedagógico de la institución educativa o de los docentes fortaleza; 
permitiendo contar con docentes mejores implementados que desarrollan 
mejores prácticas pedagógicas logrando aprendizajes constructivos y 
duraderos en sus estudiantes y por consiguiente mejores aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
En el contexto internacional, tenemos a Martínez, Guevara y Valles, 
Chihuahua, México (2016) en la investigación “El desempeño docente y la 
calidad educativa” que busca comprobar la correspondencia entre variables 
desde el enfoque imputs. Para lo cual, hubo dos fases, en la primera lo 
desarrollaron en el sector educativo 25, con una muestra de 135 personas, con 
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funciones de docentes, directores, asesores, etc.; en donde se aplicaron 
cuestionarios y entrevistas, en la segunda fase se dirigió a la zona escolar 121, 
con una muestra de 42 profesores, quienes efectuaron la grabación de vídeos 
de una actividad escolar desarrollada con los profesores, así como revisar  las 
planificaciones curriculares, las herramientas de evaluación que utilizan, en la 
que utilizaron una lista de cotejo apropiada para determinar el desempeño 
docente. También, se recabó información sobre el rendimiento de los 
profesores en evaluaciones estandarizadas para la medición del desempeño 
docente. Cuyos resultados describen que no existe relación entre el 
desempeño docente y la eficacia de la educaciòn desde el enfoque de imputs. 
Por lo que sus conclusiones están enfocadas en que, para mejorar el 
desempeño y la calidad educativa, se considera prudente que el director 
realmente ejecute su rol dentro de la institución, que busque un punto de 
equilibro para no caer en el autoritarismo, en el que solo esté fiscalizando el 
actuar de sus docentes descuidando la gestión educativa, o ser permisivo que 
no ponga atención a lo que realizan sus profesores. 
Asimismo, Perdomo (2013) en la tesis “El acompañamiento a los docentes de 
parte de la Unidad de supervisión de la Dirección Departamental de Educación 
de Ocotepeque, como una actividad de gestión en el aula de clases en el Primer 
Ciclo de Educación Básica del Distrito Escolar Nª1 – Honduras”, para 
determinar el cambio educativo generado entre el acompañamiento 
pedagógico del directivo supervisor y el desempeño del maestro. Para ello, se 
basó en la observación de una sesión de aprendizaje en el aula y la aplicación 
de una encuesta, mediante el uso del documento del SINASEH y el manual 
para su implementación, en donde trabajaron en 42 centros educativos, con 42 
líderes pedagógicos y 94 profesores encargados del primer ciclo de educación 
básica. Dentro de los resultados, en el análisis de las encuestas se constató 
que las actividades que permiten el asesoramiento a los docentes en el aula 
cumplen un 91% de los casos por lo que el acompañamiento pedagógico es 
una herramienta útil y estratégica en la implementación del modelo educativo 
hondureño.  Por lo que se concluyó, que después del proceso de 
acompañamiento docente los cambios en los centros educativos tienen a 
mejorar con una calidad en las evaluaciones que llevan a cabo la secretaría de 
Educación, asimismo dicho acompañamiento estimula a una mayor 




También tenemos a Erazo (2013) en su trabajo realizado en la escuela Normal 
Mixta: Matilde Córdova de Suazo; de la localidad de Trujillo, departamento de 
Colón, Honduras; donde el objetivo del estudio es de verificar la relación entre 
la supervisión educativa y el acompañamiento de los docentes. Se aplicó a 64 
docentes de la institución educativa, distribuidos en dos jornadas de trabajo, 
uno de los instrumentos que se utilizaron fue el cuestionario de 10 interrogantes 
al personal directivo, dentro de los principales hallazgos encontrados es que 
muchos de los docentes no desarrollan de forma adecuada las estrategias 
metodológicas, están desactualizados, descuidando su nivel profesional; así 
como el directivo debe practicar una supervisión constructiva; así como el 
acompañamiento pedagógico ayuda en la formación profesional de los 
docentes, mejora su práctica y por consiguiente se obtiene mejores resultados. 
 
En el contexto nacional tenemos a Báez (2017), quien realiza su trabajo de 
investigación que tiene como objetivo establecer la relación entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño de los profesores relacionados a los procesos 
pedagógicos en la escuela emblemática Mariano Melgar de Breña-2016, 
teniendo como muestra de 100 docentes, además, utilizó como técnica a la 
encuesta y a la observación sistemática y aplicó cuestionarios y una escala de 
evaluación o ficha de observación, asimismo para verificar los resultados se 
hizo uso del programa de Rho Sperman y Excel. Los resultados presentan una 
relación directa entre el monitoreo por parte del directivo y el desempeño 
docente en los procesos pedagógicos, con un alto nivel de correlación, 
alcanzando un coeficiente de correlación de 0.805. Por lo que sus conclusiones 
están enfocadas a describir la importancia de la supervisión a la tarea 
pedagógica del docente y su desempeño en el aula con el uso adecuado de los 
procesos pedagógicos en dicha Institución Educativa. 
 
 
Asimismo, tenemos a Bromley (2017) en su tesis “Acompañamiento 
pedagógico y reflexión crítica docente, en las Instituciones Educativas del nivel 
primaria, tercer ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017”, cuyo propósito es 
comprobar la relación que existe entre dichas variables dentro de las 
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Instituciones Educativas antes descritas. Se utilizó la aplicación de encuestas 
y el análisis de documentos, para una población de 57 profesores del nivel 
primario de las instituciones educativas de Gran Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray, Fe y Alegría 39 del distrito del Agustino. Los resultados, 
fueron que en 31 casos (54%) consideraron que la forma como se acompaña 
al docente en su labor está en el nivel bueno. De la misma forma 26 casos 
(46%) consideraron que el acompañamiento pedagógico es regular, ningún 
caso consideró el acompañamiento como malo. Se concluyó que el 
acompañamiento a la tarea docente tiene una alta correlación con la reflexión 
personal, su tarea docente y a nivel institucional, dándole mayor importancia a 
aspectos didácticos y pedagógicos. 
 
 
Por otro lado, tenemos a Pacheco (2016) realiza su trabajo investigativo que 
tiene por objetivo determinar la relación entre las variables del acompañamiento 
pedagógico por parte de los directivos y la forma como se desempeña el 
docente en su trabajo pedagógico, realizado en las Instituciones Educativas del 
nivel primario, de ubicadas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 
Arequipa. Se utilizó como instrumentos la guía de test de acompañamiento y 
guía de test de desempaño, aplicada a una muestra de 6 directivos y 79 
docentes. Los resultados describen que los primeros alcanzan un 67% (4 
directores) de alto nivel en el asesoramiento y tienen un 72% (57 profesores) 
de nivel alto en el desempeño laboral, por lo que las conclusiones a las que se 
arriban, son que existe una alta relación entre el asesoramiento a la tarea del 
docente por parte de los directivos permitiendo una gran mejora en su 
desempeño laboral de los profesores en las instituciones educativas del distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero de educación primaria de menores. 
 
También tenemos a Meléndez (2011), en su investigación realizada en la región 
Callao – UGEL Ventanilla presentó la tesis que tiene por objetivo determinar y 
contribuir a la implementación y puesta en marcha del acompañamiento al 
docente en la región y UGEL antes mencionadas. Se utilizó la revisión de la 
información del programa PELA y la realización de entrevistas, dicha 
investigación se enfocó en trabajar con 75 instituciones educativas educativas, 
contando con un total de 7396 estudiantes de nivel inicial y primario, y 21 
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docentes para la ejecución de acompañamiento, 9 para inicial y 12 para 
primaria. Los resultados obtenidos están determinados por seis factores, el 
primero es de ejecución presupuestal, el segundo la parte administrativa del 
acompañante, el tercero la implementación de los recursos, el cuarto los niveles 
de comunicación y la forma como se intercambia la información, el quinto factor 
la forma como los acompañantes desarrollan su criterio técnico y el sexto factor 
es coordinación interinstitucional. Por lo tanto, se concluye que los 
acompañantes de Ventanilla no cuentan con los espacios adecuados, con la 
implementación necesaria para desarrollar sus actividades, además, sienten 
una saturación administrativa, sobre todo para gestionar los materiales y para 
buscar ambientes adecuados de las instituciones educativas donde puedan 
ejecutar talleres de capacitación; la UGEL Ventanilla como la DRE del Callao 
deben estar atentos a la problemática que presentan para poder atenderlos de 
tal forma que los espacios de acompañamiento no sufran ningún retraso. 
 
En el contexto local, Culqui (2014) en la tesis realizada en la I.E. Nº 80657 – 
Recuaycito, provincia de Gran Chimú - La Libertad, cuyo propósito es 
demostrar que la aplicación del plan de recojo de información mediante la visita 
al aula, la asesoría teniendo como premisa el enfoque democrático para lograr 
la mejora de la labor docente de dicha institución educativa. Se aplicó las 
técnicas de la observación, la encuesta y el análisis de documentos para lo 
cual, utilizándose guías de observación, encuestas de opinión, guías de 
observación documental y fichas textuales, en el análisis de datos utilizaron 
tablas de frecuencia de una sola entrada, una prueba no paramétrica de signos 
y escalas valorativas, para eso tuvieron una muestra de 7 docentes. Los 
resultados en el Post Test son que el 57% de los profesores alcanzaron un nivel 
de logro satisfactorio y el 43% un nivel suficiente en su tarea laboral docente, 
llegando a la conclusión de la gran importancia que tiene el Plan de Monitoreo, 
Asesoría y Supervisión Pedagógica bajo el enfoque de respeto entre la persona 
encargada de recoger la información y los que hacen efectiva las sesiones de 
aprendizaje en el aula en la institución educativa. 
 
Por último, tenemos a Calvo (2015) en la tesis de investigación realizado en la 
Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de Mendoza” distrito de 
San Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza – Amazonas”, cuyo objetivo 
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fue encontrar la relación que existe entre la supervisión pedagogía y el 
desempeño en su práctica profesional de los docentes de dicha Institución. Se 
utilizó revisión documental, observación, entrevista y encuesta, con 103 
docentes de la institución educativa. Los resultados arrojan que casi todos los 
docentes se ubican en el nivel suficiente relacionado a la supervisión 
pedagógica (49%). También en la dimensión verificación/control de la tarea 
pedagógica se sitúan en el nivel suficiente (47%); mientras que en el monitoreo 
pedagógico alcanzan el nivel suficiente (50%) y en el acompañamiento a la 
labor pedagógica del docente en el aula o en la Institución Educativa se ubican 
en un nivel sobresaliente (45%), además, los profesores aprecian que el 
acompañamiento a su labor se ubica en nivel suficiente y sobresaliente (44%). 
A la misma vez, respecto en lo referente a los procesos pedagógicos de 
aprendizaje alcanzan el nivel sobresaliente (44%) y en lo referente a la ética 
profesional y la forma se gestiona la convivencia mediante el respeto a las 
normas, se sitúan en el nivel sobresaliente (50%). Llegándose a concluir, que 
existe una relación muy significativa entre la supervisión a la tarea docente y el 
desempeño de la práctica pedagógica; así como existe una relación directa 
entre el monitoreo en las sesiones de aprendizaje y el desempeño docente, 
según la prueba de correlación de Pearson. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Acompañamiento Pedagógico.  
 
El acompañamiento pedagógico es responsabilidad del directos o de quien 
haga sus veces; puede ser el equipo directivo integrado por los coordinadores; 
sin embargo, tiene que velar por la mejora profesional de los docentes.  
 
1.3.1.1. Definición.  
 
Díaz, García y Legañoa (2018) describen al acompañamiento 
pedagógico como proceso secuencial y ordenado, en el que existe un 
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directivo que hace el papel de mediador que tiene la responsabilidad de 
relacionarse con los maestros para promover la mejora de su práctica, 
mediante el conocimiento del contexto para luego realizar la planificación, 
la implementación, ejecución y la evaluación de las acciones 
pedagógicas durante su sesión de aprendizaje para poder determinar que 
su gestión del aprendizaje este acorde con el desempeño dentro de la 
escuela.   
Además, el MINEDU (2014) asegura que el acompañamiento 
pedagógico docente es una estrategia de formación a los profesionales 
de la educación en servicio que se debe desarrollar en cada una de las 
instituciones educativas. El propósito radica en mejorar la labor 
pedagógica del docente de manera individual o colectiva, con la 
participación de los directivos y docentes dentro del marco de los desafíos 
planteados por el Proyecto Educativo Nacional. El objetivo principal del 
acompañamiento pedagógico al docente responde a las necesidades o 
dificultades encontradas en el monitoreo pedagógico, donde el líder 
pedagógico debe desarrollar estrategias de acompañamiento crítico, 
colaborativo y reflexivo permanente con sus docentes, promoviendo 
espacios de análisis del antes y el durante. 
Dicho escenario debe permitir estrategias metas cognitivas y auto 
reguladoras de lo que se evidencia con pertinencia a la realidad de los 
estudiantes, las razones del por qué se hace y las alternativas de cambio; 
todo esto permitirá una mejor interrelación y confianza crítica reflexiva 
entre el acompañante y el acompañado. Por tal motivo los docentes 
deben recibir asesoría permanente de parte del líder pedagógico o de un 
equipo especializado visita, apoya y ofrece una retroalimentación 
formativa sobre temas relevantes de la práctica pedagógica. 
El MINEDU (2017) asegura que el acompañamiento se orienta en 
formación integral del docente; desarrollando sus competencias y 
capacidades, para lograr mejorar sus conocimientos y fortalecer sus 
actitudes a partir de la visita al aula donde se podrán determinar aspectos 
críticos a superar y la colaboración permanente tanto práctica como 
teórica; el diálogo y el impulso de la reflexión crítica del mismo docente.  
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Asimismo, Ortiz y Soza (2014) aseguran que el acompañamiento 
pedagógico debe estar a dirigido a los docentes y a los directores para la 
mejora de la calidad de aprendizaje que se brinde en la institución 
educativa a los estudiantes mediante una mejor gestión centrada al 
interior de la escuela; teniendo en cuenta que es un sistema y servicio 
que da asesoría programada, permanente, perenne y participativa a los 
docentes. 
1.3.1.2. Propósito del acompañamiento.  
 
Según Ventura (2008) citado por Yan y Adeo (2018) señala que el 
propósito del acompañamiento pedagógico que debe estar a cargo de los 
líderes pedagógicos o quienes hagan sus veces en las instituciones 
educativas para cambiar y perfeccionar el actuar de los docentes, a través 
de la identificación de sus errores o dificultades puedan implementar 
estrategias que mejoren su calidad de enseñar a sus estudiantes 
Además, Robalino (2005) y Cuenca (2011) citados por el mismo autor, 
señalan que es importante por parte del director determinar el 
desenvolvimiento de sus docentes, donde la mejora de la calidad 
educativa permita el logro de aprendizajes significativos, convirtiendo a 
estudiantes competitivos en cada área curricular.  
Por lo tanto el acompañamiento pedagógico es una estrategia que 
facilita que cada docente pueda mejorar su desempeño o su práctica 
pedagógica desde su propia experiencia, que favorezca una reflexión 
crítica y autoevaluación, mediante la observación sistemática a través de 
instrumentos elaborados de forma consensuada que permita recoger 
información evidenciando hechos recogidos in situ, para poder 
determinar aciertos y errores, sus fortalezas y debilidades encontradas 
en el proceso del desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Otro de 
los propósitos del acompañamiento es ayudar a los docentes a crecer 
profesionalmente brindándoles confianza en sus capacidades hasta 




1.3.1.3. Funciones del Acompañamiento.  
 
Ortiz y Soza (2014) señalan que las funciones del acompañamiento 
pedagógico a los docentes están orientadas a mejorar el desempeño y 
su práctica profesional en el aula y la calidad de los procesos 
pedagógicos y la construcción de mejores aprendizajes en los 
estudiantes. Es responsabilidad de la institución educativa a través de su 
representante mediante el conocimiento de la realidad institucional 
programar, desarrollar y evaluar de forma consensuada planes de 
fortalecimiento de capacidades, donde se muestre los procesos de 
aprendizaje, estrategias metodológicas, uso de recursos y materiales 
educativos, el uso efectivo del tiempo y el cumplimiento del Plan Anual 
de Supervisión o monitoreo pedagógico.  
Para desarrollar un acompañamiento pedagógico sistemático que 
favorezca la formación y perfeccionamiento de los docentes al interior de 
la escuela se debe desarrollar las siguientes actividades:  
 Programar y coordinar las actividades de capacitación. 
 Participar de la capación del equipo de acompañamiento 
cooperativo. 
 Organizar las capacitaciones de los docentes con el equipo 
de Gestión. 
 Realizar las capacitaciones de los docentes. 
 Implementar prácticas innovadoras en el rol de docente. 
 Hacer materiales didácticos para las capacitaciones. 
 Seleccionar materiales que faciliten los procesos para los 
docentes. 
 
1.3.1.4. Técnicas de Acompañamiento.  
 




 Reunión. En una reunión permite consolidar de forma 
consensuada la planificación de actividades, discutir los 
propósitos y/o gestiones que se llevarán a cabo como el de 
evaluar las actividades, recoger sugerencias, discutir planes 
y programaciones, tomar decisiones, resolver problemas, 
entre otros de manera ordenada; así como permite el 
involucramiento y la participación decidida con pleno 
conocimiento de causa de cada uno de los actores que 
participan en proceso de acompañamiento pedagógico.  
 Observación. Permite ver cómo se desarrolla la práctica 
pedagógica en cada una de las aulas por el docente 
responsable permitiendo conocer la realidad que atraviesa la 
institución. Para ello el observador debe contar con los 
instrumentos adecuados y pertinentes para recoger 
evidencias a través de hechos en cuanto al uso de tiempo, 
así como tener en cuenta las estrategias metodológicas de 
enseñanza y de aprendizaje que propicia el docente, los 
contenidos y actividades, los materiales y recursos 
educativos que se utilizan para consolidar el aprendizaje, la 
gestión del clima y la forma como se relaciona el docente con 
sus estudiantes y los procesos de evaluación formativa que 
se dan dentro del aula. 
 Diálogo reflexivo. Este es un espacio de mucha importancia 
que se da entre el acompañante con el acompañado; permite 
un acercamiento y el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre ambos para generar un ambiente 
adecuado sobre los hechos observados, para que el docente 
pueda mejorar su proceso de formación. Mediante el diálogo 
reflexivo permite que el docente acompañado pueda ser 
capaz de recocer por él mismo tanto sus fortalezas y puntos 
críticos que merecen ser atendidos mediante el proceso del 




 Entrevista. La entrevista es una técnica que permite la 
confrontación de los puntos de vista, que el acompañante 
tuvo durante un punto de inicio, sobre las ideas y 
concepciones de los participantes, para que este momento 
adquiera la efectividad debe propiciarse en un clima de 
confianza de tal manera que permita auscultar las 
necesidades de ayuda que el docente acompañado necesita.  
 
1.3.1.5. Estrategias de Acompañamiento Pedagógico.  
 
Dentro de las estrategias o herramientas que debe hacer uso el 
director o equipo directivo para acompañar, deben responder a las 
necesidades de cada docente; es decir hacer un acompañamiento 
diferenciado con diferentes procedimientos, los mismos docentes 
no pueden recibir la misma retroalimentación. El líder pedagógico 
debe contar con muchas estrategias y recursos que puede utilizar 
para cada caso. Para mejorar la practica pedagçogica en el aula 
medinate sesiones de aprendizaje motivadoras podemo utilizar las 
siguientes estrategias: Visita al aula, Círculos de interaprendizaje, 
comunicaciòn virtual y talleres de seguimiento. 
 Visitas al Aula. Es una observación que se realiza 
directamente el líder pedagógico a la práctica pedagógica, 
durante una sesión de clase, luego de ello ofrecer asesoría 
personalizada al docente sobre las evidencias presentadas 
para desarrollar la competencia resuelve problemas de 
cantidad. Cada vista toma como referencia los resultados de 
la visita anterior y responde a las necesidades presentadas 
por el docente y al plan de acompañamiento institucional con 
relación a las metas y objetivos institucionales 
 Círculos de Interaprendizaje. El MINEDU (2017), señala que 
“son espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje 
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para docentes y directivos de la misma escuela o 
comunidad”. En estos espacios se abordan temas de interés 
común a un grupo sobre la labor pedagógica, para el logro de 
la competencia resuelve problemas de cantidad; dicha 
estrategia permite la socialización, mejoramiento y validación 
de prácticas pedagógicas que dieron bueno resultados en el 
área de matemática, se debe asegurar una participación 
activa de cada participante para llegar a consensos. Se 
puede utilizar diversos indicadores como la ficha personal del 
profesor, material de información, el portafolio docente y la 
grabación de vídeos de experiencias pedagógicas exitosas. 
 Comunicación Virtual. Es una estrategia donde se usa la 
tecnología de la comunicación y la información para 
efectivizar el acompañamiento. Es una estrategia que permite 
intercambiar la información de manera inmediata tanto 
individual y el colectivo docente de toda la institución 
educativa. El acompañamiento de esta forma se realiza de 
forma económica, ágil e innovadora; requiere de una 
planificación y preparación anticipada. 
 Talleres de Seguimiento. El MINEDU (2017), describe que 
“se caracteriza porque focalizan los aspectos de la práctica 
educativa o institucional que requieren mejora”. Estos talleres 
son dirigidos por personas versadas en temas de interés 
comun a los docentes participantes, donde se puede 
confrontar una práctica educativa de calidad con nuestra 
propia experiencia; se debe tener apoyo logistico donde se 
debe llegar a una reflexión, una producción individual o 
colectiva con información relevante sobre los productos del 
taller para el logro en nuestros estudiantes de mejores 
aprendizajes. 
Para que el acompañamiento pedagógico cumpla con los 
objetivos y metas esperadas el acompañante debe lograr 
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actitudes como la empatía, poniéndose en el lugar del otro, de tal 
manera que se sienta una persona juzgada o evaluada; así como 
la escuha activa, brindando especial atención a sus necesidades 
e intereses; la planificación, donde se debe prever las actividades 
de tal manera que  no se improvise y se haga uso efectivo del 
tiempo; la asertividad, comunicando lo que uno quiere o desea 
con confianza en uno mismo y sin provocar prejuicios en el otro, 
donde se pueda expresar los pensamientos y los sentimientos 
logrando el acercamiento con la persona acompañada. 
 
1.3.2. El desempeño Docente.  
 
El desempeño docente está determinado de como el profesor 
desarrolla sus actividades pedagógicas durante una sesión de 
aprendizaje, mediante las interacciones con sus estudiantes de tal 
manera que el desempeño del docente depende la calidad de 




Según Torres (2008) citado por Espinoza (2014) señala que el 
desempeño docente son las acciones de cáracter realista, 
particular y creador que realiza el docente durante las sesiones de 
aprendizaje que desarrolla con el fin de de lograr los objetivos 
formativos de los estudiantes. Es decir el desempeño docente son 
cada una de las formas de actuar de un docente al momento de 
desarrollar su práctica pedagógica durante las sesiones de 
aprendizaje.  
Por otro lado, Estrada (2013) citado por el mismo autor (2014) 
describe que este término es el centro por el cual la formación en 
el sistema educativo se concretiza; de tal forma, que el desempeño 
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del docente se puede relacionar directamente con la calidad de 
aprendizajes que los estudiantes están logrando, que los buenos o 
malos resultados de aprendizaje de los estudiantes en cada una de 
las áreas curriculares depende de la forma como el docente 
gestiona el aprendizaje al interior del aula. 
 
Según el MINEDU, (2017) para verificar el desempeño de los 
docentes es un proceso de valor de la práctica pedagógica 
establecidos mediante la base de hechos reales observables 
durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje; teniendo en 
cuenta que el desempeño del docente está determinado por la 
responsabilidad frente a la calidad de la educación; es así que un 
docente competente logrará estudiantes competentes.  
 
1.3.2.2. Características.  
 
González y Subualdo (2015) describen como características del 
desempeño docente enfocadas a los siguientes aspectos: 
 De naturaleza consiente. 
 Se descubre a través del cumplimiento de 
responsabilidades y funciones que implican desarrollar el 
trabajo pedagógico. 
 Se ve a través de la calidad y de los factores involucrados 
con la enseñanza. 
 
1.3.2.3. Factores que Influyen en el Desempeño Docente.  
 
De acuerdo con, Espinoza (2014) una de las principales acciones 
para llevar a cabo el buen desempeño docente es identificar los 
factores que pueden intervenir en su accionar, por lo cual se 
describe a continuación algunos de ellos. 
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- Formación Inicial y Capacitación Docente. Los docentes 
comienzan su formación en el ingreso a Institutos 
pedagógico, universidades y continua a largo de su vida 
profesional, y para lograr un mejor desempeño o 
perfeccionamiento en sus competencias pedagógicas debe 
estar en una continua capacitación y perfeccionamiento 
profesional, desarrollar conocimientos innovadores tanto en 
lo científico, tecnológico, humano, económico, social y 
cultural. Siendo, además, importante los programas de 
capacitación para aportar nuevos conocimientos y 
oportunidades de mejora en el trabajo de los docentes. 
- La Motivación. Intervienen factores para querer lograr un 
objetivo, lo cuales guían la conducta de la persona para 
alcanzarlo. La motivación personal favorece la realización 
de actividades de manera satisfactoria, logrando el 
bienestar de todos los involucrados. Además, la labor que 
cumplen los docentes está en constante cambio, por lo cual 
estos deben estar a la vanguardia de los cambios 
educativos, gozar de total autonomía en las decisiones, 
tener estrategias innovadoras y actividades metodológicas 
para satisfacer las expectativas de los estudiantes. 
- Relación Profesor Estudiante. Esta relación se inicia por 
imposición, puesto que no es electivo, sin embargo, el 
docente tiene la responsabilidad de propiciar la relación con 
sus estudiantes, que se desarrolla a través de la 
convivencia, el respeto, la tolerancia, la armonía y la 
comprensión. Cada docente debe tener la capacidad de 
generar espacios mediante el uso de diversas estrategias 
para logar optimizar las relaciones personales de docente a 
estudiante y visiversa, de tal manera que el estudiante 
afiance su confianza en su maestro, lo que permitirá que el 
proceso enseñanza y aprendizaje se desarrolle en un 
ambiente de mucho afecto. 
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- Relación Familia – Escuela. Son agentes sociales que son 
los responsables de la educación de los estudiantes en sus 
diferentes niveles educativos; siendo así, que si se 
establece una relación directa, fluida, cordial, constructiva 
que logrará optimizar el desarrollo de los estudiantes, ya 
que la educación es responsabilidad de los padres de 
familia y de los agentes educativos. Es decir el docente 
debe considerar a la familia como el soporte educativo de 
sus estudiantes; para lograr que esto se concretice 
especialmente en la zona rural, donde tenemos a madres y 
padres de familia brindan poco afecto y dedicación a sus 
hijos, por el mismo nivel cultural y las ocupaciones que ellos 
realizan, se hace muy necesario y pertinente por parte del 
docente desarrollar y hacer efectivo las escuelas a las 
familias, para poder involucrarlos en la formación integral de 
nuestros estudiantes. 
- Organización Institucional. Es un factor que influye en el 
desempeño de los docentes, por las normas, 
procedimientos y sistema que establece. Es por ello, que 
debe efectuarse canales de comunicación, actividades 
coordinadas, entre otras acciones, con la intervención activa 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Se hace muy necesario y pertinente que toda la comunidad 
educativa se involucre desde el diagnóstico, la planificación, 
el desarrollo, la evaluación y la retroalimentación del 
documento de gestión y que todos se comprometan en el 
cumplimiento de la visión institucional.  
 
1.3.2.4. Evaluación del desempeño docente.  
 
Estrada (2016) señala que la evaluación de desempeño docente 
brinda oportunidades para mejorar la práctica educativa. Por ello, 
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se da como un proceso sistemático para obtener datos válidos y 
fiables, en donde se conoce la realidad en la que conviven 
estudiantes y docentes, así mismo, esto permitirá la mejora del 
proceso de aprendizaje. Es decir, mediante la evaluación formativa 
cada docente debe preocuparse por su perfeccionamiento continuo 
de su propia práctica, mediante la reflexión permanente y 
consciente de su propio desempeño. 
El MINEDU (2017) desde la perspectiva que la evaluación de 
desempeño debe ser formativa y permanente, debido a que 
focaliza su atención en todo el proceso educativo desde sus inicios 
hasta el final, donde se pueda ir determinando los logros y 
dificultades en cada una de las actividades que el docente realiza, 
para poder atenderlos, logrando en los docente una cultura 
evaluativa, logrando entender que la evaluación está dirigida  a 
aportar al crecimiento profesional, logrando que los docentes se 
desempeñen en toda su capacidad para mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
1.3.2.4.1. Funciones.  
 
Según Estrada (2016) señala que la evaluación de desempeño 
docente tienes las siguientes funciones: 
- Función de Diagnóstico. Revela los aciertos y desaciertos 
que presenta un docente en una sesión de aprendizaje, 
al ser observado por primera vez, esta evaluación nos 
proporciona un estado real donde se encuentra el 
docente, lo que permite determinar su desempeño, 
asimismo, sirve de guía para la superación personal y 
profesional del docente, así como las decisiones 




- Función Instructiva. La instrucción permite que los 
docentes involucrados una vez sepan el estado en que 
se encuentran, poder determinar tanto sus fortalezas, 
como sus dificultades, y puedan adoptar acciones de 
mejora para superarse profesionalmente y desarrollar 
mejores prácticas con sus estudiantes; es decir que 
puedan incorporar nuevas estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje dentro de la sesión de aprendizaje. 
- Función Educativa. El docente pueda reflexionar de 
forma permanente y logre entender que los cambios en 
la educación son continuos y permanentes; por lo tanto, 
su desempeño tiene que estar acorde a dichos cambios, 
lo que le da la oportunidad de mejorar y trazar estrategias 
de cambio e innovadoras para superar las necesidades 
encontradas en el desarrollo de su quehacer pedagógico. 
- Función Desarrolladora. Esta función permite que el 
docente se autoevalúe reflexivamente, y aprenda de sus 
errores y dificultades que encontró durante el proceso de 
aprendizaje, para adquirir una actitud de mejora continua 
para optimizar su trabajo en favor de mejores 
aprendizajes de los estudiantes y al cumplimiento de 
metas institucionales. 
 
1.3.2.5. Gestión del Clima Escolar.  
 
El MINEDU (2006) citado por MINEDU (2017) define al clima de 
aula como un ambiente propicio en donde la consideración y la 
valoración a las individualidades personales y culturales forman 
un bienestar colectivo en base a los derechos y el cumplimiento 
de las responsabilidades; asimismo, implica suscitar el desarrollo 
individual y la actitud; el respeto y la valoración personal de los 
estudiantes. Teniendo en cuenta que un aula está compuesta por 
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una diversidad de caracteres, cada estudiante es una 
individualidad, por lo tanto, tiene una forma de actuar y 
comportase; por lo tanto, el docente debe estar preparado para 
desarrollar estrategias que atiendan a esa diversidad y que el aula 
sea un ambiente tanto seguro como placentero para el 
aprendizaje. 
Además, Villamil (2017) describe que la gestión de un clima 
escolar se promueve con la convivencia en base al mejoramiento 
de las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 
comunidad educativa y ambientes de aula. Un aula donde se 
promueve o se gestiona las buenas relaciones humanas e 
interpersonales logrará contar con un ambiente adecuado para el 
desarrollo y formación integral de los estudiantes que cultiven los 
valores fundados en el respeto y la consideración por los demás. 
 
1.3.2.6. Uso Pedagógico del Tiempo.  
 
Según el MINEDU (2016) el tiempo debe ser gestionado por el 
profesor, así como la mejora de la eficacia de sus acciones, 
además, se basa en el modelo de Caroll (1963) quien argumenta 
que el grado de aprendizaje está relacionado entre la cantidad de 
tiempo empleado totalmente por el estudiante y el tiempo necesario 
para aprender. Podemos decir que los estudiantes pueden adquirir 
grandes aprendizajes a través de la disponibilidad del tiempo que 
se le destina para cada una de las actividades de aprendizaje, de 
la ayuda que se le brinda y de una excelente motivación. Por otro 
lado, en el uso y en la cantidad de tiempo del aprendizaje influyen 
factores como la organización en unidades para la enseñanza, que 
los objetivos sean claros, el involucramiento de los profesores, la 
calidad y complejidad de la retroalimentación y la responsabilidad 
que tienen los estudiantes con la tarea. 
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1.3.2.7. Uso de Materiales y Recursos Educativos.  
 
El MINEDU señala que los materiales educativos son recursos que 
ayudan a favorecer la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes, los cuales motivan a la expresión y comprensión, 
despertando el interés por el aprendizaje, estimulando la 
imaginación, la participación y desarrollando la curiosidad, para lo 
cual los docentes deben usarlo adecuadamente para desarrollar 
sus capacidades, además estos están vinculados con el logro de 
aprendizaje. 
Por otro lado, Fernández (s.f.) describe a un recurso educativo 
como un material que es utilizado con una finalidad didáctica o para 
el desarrollo de actividades formativas. Además, Butcher (2015) 
sostiene que los recursos educativos generan un potencial de 
apoyo para la transformación educativa, su valor radica en el usar 
recursos como método integral de comunicación de planes de 
estudio en cursos educativos. Es decir, para que el aprendizaje sea 
efectivo donde el estudiante pueda construir su propio aprendizaje, 
debe de utilizar los recursos y materiales que el docente pone a su 
disponibilidad para consolidar su aprendizaje. Un buen material 
educativo es aquel que despierta el interés del estudiante y tiene 
relación directa con el conocimiento que el docente está 
desarrollando.  
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño de los docentes del nivel primario de las Instituciones 




1.5. Justificación del Estudio 
 
La baja calidad educativa y el poco aprendizaje en los estudiantes en el 
distrito de Agallpampa son problemas que se han generado hace varios 
años, debido al estancamiento de la formación académica de los 
docentes de dicho distrito y a falta de relación entre director, docentes y 
estudiantes, ya que, los docentes están acostumbrados a un aprendizaje 
memorístico, sin permitir que alumno pueda analizar los conceptos y/o 
problemas presentados, su mayor preocupación radica en el 
cumplimiento de la programación curricular, más no en la calidad del 
aprendizaje que deben lograr los estudiantes, también se ha dejado 
notar que no se tiene en cuenta los enfoques curriculares de cada área 
y muy poco se cumple con los procesos pedagógicos de una actividad 
de aprendizaje; asimismo, el equipo directivo ha descuidado el monitoreo 
para determinar el nivel de desempeño de sus docentes, no se muestra 
muy involucrado en el trabajo que desarrolla su equipo docente, todo 
esto basado en la debilidad del acompañamiento pedagógico como 
espacio de reflexión y formación profesional. 
Esta problemática se refleja en los resultados obtenidos a nivel del 
distrito de Agallpampa en la Evaluación Censal de Estudiantes en el año 
2016 en el segundo grado de educación primaria, en el área de 
matemática se alcanzó el 15,4% de estudiantes en el nivel de logro 
satisfactorio; el 54,3% de estudiantes en el nivel de proceso, y el 30,3% 
de estudiantes en el nivel de inicio y en el cuarto grado en el área de 
matemática se obtuvo el 6% de estudiantes en el nivel satisfactorio; el 
28,2% de estudiantes en el nivel de proceso y el 45,8% de estudiantes 
en el nivel de inicio; el 20% de estudiantes, previo al inicio, resultados 
que lo ubican a nivel provincial en el último lugar entre todos los distritos 
de la provincia de Otuzco  
Resultados que obedecen a diversas causas, que es 
responsabilidad del docente, partiendo por poco del uso efectivo del 
tiempo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; dedicándose 
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mayormente al tomado de lista, revisión de: evaluaciones, tareas, 
cuadernos, entre otros. El poco uso o uso inadecuado de los materiales 
educativos brindados por el Ministerio de Educación, debido a la falta de 
conocimiento y/o entendimiento de los manuales de uso; así mismo se 
evidencia que las sesiones de aprendizaje se desarrollan dentro del aula 
desaprovechándose los recursos que se encuentran en el entorno de la 
comunidad; y por último la gestión del clima escolar dentro del aula entre 
estudiantes, se observa a estudiantes que no comparten sus materiales 
educativos y no practican el trabajo colaborativo durante el desarrollo de 
sus trabajos grupales, el poco uso de estrategias metodológicas que 
promuevan el aprendizaje significativo en el área de matemática y la más 
importante el deficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico a la 
práctica pedagógica del docente. 
Es notorio ver a los estudiantes con poca motivación para construir 
sus propios aprendizajes, acostumbrados a recibir conocimientos que 
les trae el docente, desarrollando el dictado de la clase con 
conocimientos memorísticos, sesiones de aprendizaje destinadas 
mayormente a la resolución de ejercicios, sin promover a los estudiantes 
que se enfrenten a situaciones problemáticas con preferencia de su vida 
diaria y de su entorno socio cultural y económico. 
También se conoce que es responsabilidad del equipo directivo el 
dar cumplimiento a los cinco compromisos de gestión escolar, de los 
cuales el que se relaciona directamente con nuestro trabajo es el 
compromiso cuatro: Acompañamiento y monitoreo de la practica 
pedagógica. Donde se debe de observar el cumplimiento de las cuatro 
dimensiones del desempeño de los docentes como son el uso óptimo del 
tiempo, de las herramientas pedagógicas, de los materiales educativos 
y la gestión del clima escolar, que también se relaciona con el 
compromiso 5. Otro de los documentos que orienta la realización del 
acompañamiento pedagógico es el Marco del Buen desempeño 
Directivo en la Competencia 6 donde se especifica la importancia del 
acompañamiento sistemático con la finalidad de gestionar una mejor 
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calidad de los procesos pedagógicos, generando en sus docentes una 
reflexión crítica con la finalidad de alcanzar las metas institucionales de 
aprendizaje 
Así también otras de las competencias del directivo es que debe 
promover y liderar la mejora del desempeño de sus docentes mediante 
el trabajo colaborativo, promoviendo en sus docentes la innovación y la 
investigación, de tal manera que se pueda atender a la gran diversidad 
de necesidades, intereses, ritmos y niveles existentes de aprendizaje de 
los estudiantes en un aula. Lo ideal es lograr en cada institución o red 
educativa se logre la formación de las comunidades profesionales de 
aprendizaje con los docentes donde se practique la heteroevaluación, la 
coevaluación y la autoevaluación formativa reflexiva, de tal manera que 
los docentes puedan ser capaces de reconocer en ellos y en sus pares 
las fortalezas y debilidades durante su desempeño docente en el aula.  
Por tal motivo en el presente trabajo de estudio pretende determinar 
la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño profesional de los docentes en la mejora del uso de 
estrategias metodológicas innovadoras, contando con docentes que 
usen efectivamente el tiempo, donde se promuevan aprendizajes 
significativos y reflexivos, además del uso pertinente de los materiales 
educativos que permitan a los estudiantes la observación, la 
manipulación, así las sesiones de aprendizaje puedan desarrollarse en 
un clima favorable. 
El estudio resulta tener una escala valorativa alta, ya que, permite 
que los docentes puedan desempeñarse de una mejor manera 
ayudando a los estudiantes del nivel primario a enfrentarse y resolver 
situaciones problemáticas de su contexto tanto social, cultural y 
económico; así como mejorar los resultados de aprendizaje e 
incrementar la calidad educativa en cada una de sus instituciones. 
Finalmente, el trabajo busca profundizar los conocimientos de los 
docentes y a la formación profesional teniendo como estrategia al 
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acompañamiento pedagógico para optimizar el desempeño docente en 
busca el progreso de la calidad del trabajo docente y el aprendizaje en 




H0. No existe correlación entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño de los docentes del nivel primario de las Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Agallpampa- Otuzco.  
 
Hi: Existe correlación entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño de los docentes del nivel primario de las Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Agallpampa- Otuzco.  
 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes del nivel primario de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Agallpampa- Otuzco 
en el año 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
O1. Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el uso efectivo del tiempo en los docentes del nivel 
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primaria de las Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Agallpampa- Otuzco en el año 2018. 
O2. Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el uso de herramientas pedagógicas en los 
docentes del nivel primaria de las Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Agallpampa- Otuzco en el año 2018. 
O3. Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el uso de materiales en los docentes del nivel 
primaria educativos de las Instituciones Educativas públicas del 
distrito de Agallpampa- Otuzco en el año 2018. 
O4. Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y la gestión del clima escolar en los docentes del nivel 
primaria de las Instituciones Educativas públicas del distrito de 





















2.1. Diseño de Investigación 
 
La presente tesis tiene por efecto el diseño de una investigación de tipo 
correlacional, debido a que se trata de determinar la relación que existe 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes 
del nivel primario de las Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Agallpampa- Otuzco, en un tiempo determinado. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Variables de Estudio.  
Las variables que se han tenido en cuenta en el estudio son las 
siguientes: 
- Variable 1. Acompañamiento pedagógico 
- Variable 2. Desempeño de los docentes del nivel primario   
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Es el acto de ofrecer 
asesoría continua, es 
una estrategia que 
facilita al docente pueda 
mejorar su desempeño, 
aprendiendo desde su 
propia experiencia, 
mediante la asistencia 
técnica del equipo 
directivo. 
MINEDU (2017) 
Acompañamiento pedagógico es el 
proceso técnico donde se logra la 
mejora en la planificación colegiada, 
el clima de acompañamiento, la 
conducción del proceso de 
enseñanza, la evaluación del 
proceso de enseñanza y las formas 
de intervención por parte del 











proceso de enseñanza 
Proceso de 
enseñanza 




















2.2.3. Operacionalización de la Variable Desempeño Docente.  
 
  







los docentes del 
nivel primario   
El desempeño de los docentes es un 
proceso de identificación los logros y 
dificultades de la práctica 
pedagógica, con el fin de optimizarlo, 
posibilitando una toma de decisiones 
más oportuna y pertinente. MINEDU 
(2017). 
Es un proceso técnico 
donde se evidencia la 
utilización óptima del 
tiempo, el uso de las 
herramientas 
pedagógicas, materiales 
educativos y la gestión 
del clima escolar por 
parte del docente 
durante una sesión de 
aprendizaje. 
Uso pedagógico del 
tiempo en las sesiones 
de aprendizaje 






Uso de herramientas 
pedagógicas 
Observación de la sesión 
Revisión del documento de 
planificación 
Uso de materiales y 
recursos educativos 
Observación de la sesión  
Documento de planificación 
Gestión del clima escolar Observación de la sesión 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población.   
La población de la presente investigación son 110 docentes del nivel primario, 
tanto nombrados como contratados que laboran en el distrito de Agallpampa, 
de la provincia de Otuzco del departamento de La Libertad. 
 
Tabla 1 
Distribución de la población del distrito de Agallpampa  
N° N° DE I.E. NOMBRE DEL LUGAR N° DOCENTES 
1 80306 JOSE BALTA 1 
2 80307 CHUAL 2 
3 80305 MARISCAL CASTILLA 1 
4 80242 AGALLPAMPA 7 
5 80787 LA FLORIDA 1 
6 80243 YAMOBAMBA 2 
7 81549 MOTIL 7 
8 80306 SIGUIBAL 1 
9 80244 CARATA 7 
10 82079 NEVO CALIFORNIA 3 
11 81907 CAUPAR 4 
12 81997 SAN PEDRO ALTO 3 
13 81550 CHOTA 6 
14 80948 SAN AGUSTIN 6 
15 81610 SAN VICENTE LA UNIÓN 5 
16 81663 PAIHUAL 4 
17 80842 LA MORADA 7 
18 80372 CUSHCANDAY 6 
19 80879 MAYDAY 3 
20 81720 SANGALPAMPA ALTO 2 
21 82083 SANGALPAMPA BAJA 1 
22 80058 SAN VICENTE DE MOTIL 3 
23 82080 SAN APOLONIO 3 
24 82081 CESAR VALLEJO 4 
25 81744 LABUNDAY 4 
26 82082 ULLAPCHAN 2 
27 80977 EL PARAISO 4 
28 81911 PUEBLO LIBRE 4 
29 81721 CUSHPIORCO 2 
30 81661 EL PUNAS 4 
31 80980 HUANANMARCA 1 
TOTAL. 110 






La muestra son 95 docentes del nivel primario del distrito de Agallpampa, de la 
provincia de Otuzco del departamento de La Libertad, elegidos aleatoriamente. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, Validez y 
Confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos  
 
Las técnicas de recolección de datos se realizaron a través de la aplicación de 
una encuesta para determinar el nivel de acompañamiento por parte del 
directivo y la observación para determinar el desempeño laboral de los 
docentes durante una sesión de clase. 
  
2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos.  
 
Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación del cuestionario (guía de 
preguntas) y la ficha de monitoreo a 95 docentes del distrito de Agallpampa las 
cuales nos permitió conocer cómo se relacionan las variables de 
acompañamiento y el desempeño de los docentes de las instituciones públicas 
del nivel primario. 
 
2.4.3. Validez.  
 
Según Bromley (2017) sobre el instrumento utilizado para medir el 
acompañamiento pedagógico se utilizó los instrumentos validados mediante la 
técnica de juicio de dos expertos, que tienen el grado de maestría, siendo: Mg 
Bertha Silva Narvaste y Mg Tamara Tatiana Pando Ezcurra; después del 
estudio del instrumento que se relacionan con las dimensiones de nuestro 
estudio y los ítems, se alcanzaron resultados que presentamos en las tablas 
siguientes. Asimismo, Báez (2017) presenta que el instrumento utilizado para 
la medición del desempeño docente fue validado por el Sistema de Monitoreo 
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y Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo – Ministerio de Educación y 
fue utilizada en diversas instancias del trabajo pedagógico. 
 
2.4.4. Confiabilidad.  
Según Bromley (2017) para poder determinar si el instrumento es confiable, se 
hizo uso de la prueba estadística de confiabilidad Alfa de Cronbach, realizada 
a través del programa estadístico SPSS y se obtuvieron los resultados que se 
muestran en las siguientes tablas. 
 
Tabla 2 
 Prueba de Fiabilidad del Instrumento de Acompañamiento Pedagógico. 
 




Fuente: Bromley (2017) 
 
El coeficiente de alfa de Cronbach obtenido en el instrumento de 
Acompañamiento Pedagógico es de 0.973 (97.3%), donde podemos afirmar 
que el instrumento utilizado tiene un grado de confiabilidad aceptable muy 
cercano al 1 (100%).   
 
Tabla 3. 
Prueba de Fiabilidad del instrumento de Desempeño Docente 




Fuente: Báez (2017) 
El coeficiente de alfa de Cronbach obtenido en el instrumento de Desempeño 
docente es de 0.927 (92.7%), pudiendo determinar que el instrumento 
empleado tiene un grado de confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 
(100%).   
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2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Se llevó a cabo mediante el análisis de las variables del estudio, para ello se 
procedió a recoger la información mediante la utilización de los instrumentos. 
Primero se realizó la estimación de la muestra, teniendo en cuenta que en las 
instituciones públicas del nivel primario del distrito de Agallpampa tiene una 
población total de 110 docentes, para lo cual se utilizó fórmula de población 
finita (conocida) propuesta por Murray y Larry (2005), en la que se determinó 
que la muestra es de 95 docentes. (Ver Anexo Nº1) 
Posteriormente se realizó la encuesta sobre el acompañamiento a los 
docentes que reciben de parte del equipo directivo para conocer sus fortalezas 
y debilidades en su tarea pedagógica. Luego se procedió a realizar la 
observación de su desempeño a los 95 docentes de instituciones públicas de 
educación primaria del Distrito de Agallpampa escogidos aleatoriamente 
pertenecientes a la muestra, a continuación, se revisó los hallazgos de los 
instrumentos de recojo de información utilizados, teniendo en cuenta ciertos 
criterios de evaluación y puntuación, seguidamente se obtuvieron las tablas con 
las escalas de los niveles de cada componente y de las variables involucradas 
en estudio. 
Luego se realizó la correlación de las dimensiones y las variables mediante 
las frecuencias de cada una.  Además de ello se procedió a calcular las 
medidas de tendencia central los cuales son puntos en una distribución 
obtenida, los valores medios o centrales de ésta, que ayudaron a ubicarla 
dentro de la escala de medición. El procesamiento estadístico se llevó a cabo 
mediante el uso del software SPSS versión 23 y se realizó la prueba con la 











3.1. Descripción de los Resultados de la Variable de Acompañamiento 
Pedagógico. 
 
3.1.1. Análisis de la Variable Acompañamiento Pedagógico 
 
Tabla 4  
Análisis de los niveles de la variable acompañamiento pedagógico en los 
docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del distrito 
de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO  9 9 
LOGRADO 86 91 
Total 95 100 
Fuente: Encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito de Agallpampa 
 
 
Figura 1: Niveles de la variable acompañamiento pedagógico 
Fuente: Tabla  4 y los resultados de la encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito de 
Agallpampa 
 
Descripción. Los resultados de la variable de acompañamiento pedagógico 
presentan que los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del 
distrito de Agallpampa, alcanzan el nivel de proceso 9 docentes que representa 
el 9%, mientras que 86 docentes alcanzan el nivel logrado representando el 











 Análisis de los niveles de la dimensión planificación colegiada de los docentes 
del nivel primario de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO  23 24 
LOGRADO 72 76 
Total 95 100 




Figura 2: Niveles de la planificación colegiada 
Fuente: Tabla 5 y los resultados de la encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito 
de Agallpampa. 
 
Descripción. Con respecto a la dimensión de la planificación colegiada se puede 
observar que los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del 
distrito de Agallpampa, alcanzan el nivel de proceso 24 docentes que representa 
el 24%, mientras que 72 docentes alcanzan el nivel logrado que representan el 











Tabla 6:  
Análisis de los niveles de la dimensión clima de acompañamiento en los 
docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del distrito 
de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO  30 32 
LOGRADO 65 68 
Total 95 100 




Figura 3: Niveles de clima de acompañamiento 
Fuente: Tabla 6 y los resultados de la encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito de 
Agallpampa 
 
Descripción. En lo que respecta a la dimensión del clima de acompañamiento en 
los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del distrito de 
Agallpampa se observa que 30 docentes alcanzan el nivel de proceso; que 
representa el 32%; mientras que 65 docentes alcanzan el nivel de logrado que 











Tabla 7  
Análisis de los niveles de la dimensión conducción del proceso de enseñanza 
de los docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Agallpampa 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO  18 19 
LOGRADO 77 81 
Total 95 100 




Figura 4: Niveles de conducción del proceso de enseñanza 
Fuente: Tabla 7 y los resultados de la encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito de 
Agallpampa 
 
Descripción. En cuanto a la dimensión del clima de conducción del proceso de 
enseñanza del nivel primario de las instituciones públicas del distrito de 
Agallpampa muestran que 18 docentes alcanzan el nivel de proceso; que 
representa el 19%; mientras que 77 docentes alcanzan el nivel de logrado que 











Tabla 8:  
Análisis de los niveles de la dimensión evaluación del proceso de enseñanza 
de los docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO  33 35 
LOGRADO 62 65 
Total 95 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del 
distrito de Agallpampa. 
 
 
Figura 5: Niveles de evaluación de enseñanza. 
Fuente: Tabla 8 y los resultados de la encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito 
de Agallpampa 
 
Descripción. En relación con la dimensión de la evaluación del proceso de 
enseñanza en los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del 
distrito de Agallpampa presentan que 33 docentes alcanzan el nivel de proceso; 
que representa el 35%; mientras que 62 docentes alcanzan el nivel de logrado 













Análisis de los niveles de la dimensión formas de intervención de los docentes 
del nivel primario de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO  19 20 
LOGRADO 76 80 
Total 95 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes del nivel primario de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Agallpampa. 
 
 
Figura 6: Niveles de forma de intervención 
Fuente: Tabla 9 y los resultados de la encuesta a los docentes del nivel primaria del distrito de 
Agallpampa 
 
Descripción. En este caso la dimensión de las formas de intervención en los 
docentes del nivel primario de las instituciones públicas del distrito de 
Agallpampa muestran que 19 docentes alcanzan el nivel de proceso; que 
representa el 20%; así como 76 docentes alcanzan el nivel de logrado que 










3.1.2. Análisis de los resultados de la variable de desempeño docente 
 
Tabla 10 
 Análisis de los niveles de la variable de desempeño de los docentes del nivel 
primario de las instituciones educativas públicas del distrito de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 3 3 
PROCESO 63 66 
LOGRADO 29 31 
Total 95 100 
Fuente: Ficha de monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes del nivel primario del 
distrito de Agallpampa. 
 
 
Figura 7: Niveles de desempeño docente 
Fuente: Tabla 10 y los resultados de la ficha de monitoreo a los docentes del nivel primaria del 
distrito de Agallpampa 
 
 
Descripción. De los resultados de la variable de desempeño docente, se observa 
que los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del distrito de 
Agallpampa, alcanzan el nivel de inicio 3 docentes, que representan el 3%, en el 
nivel de proceso 63 docentes, que representa el 66%; mientras que 29 docentes 











 Análisis de los niveles de la dimensión uso del tiempo pedagógico de los 
docentes del nivel primario de las instituciones públicas del distrito de 
Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 9 9.5 
PROCESO 77 81.1 
LOGRADO 9 9.5 
Total 95 100 




Figura 8: Niveles de uso pedagógico del tiempo. 
Fuente: Tabla 11 y los resultados de la ficha de monitoreo a los docentes del nivel primaria 
del distrito de Agallpampa 
 
 
Descripción. De análisis obtenido en cuanto al uso pedagógico del tiempo se 
muestra que los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del 
distrito de Agallpampa, alcanzan el nivel de inicio 9 docentes que representa 
el 9,5%; en el nivel de proceso se ubican 77 docentes que representan el 












Análisis de los niveles de la dimensión uso de herramientas pedagógicas por 
los docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 16 17 
PROCESO 62 65 
LOGRADO 17 18 
Total 95 100 
Fuente: Ficha de monitoreo a los docentes del nivel primario del distrito de Agallpampa 
 
 
Figura 9: Niveles de uso de herramientas pedagógicas 
Fuente: Tabla 12 y los resultados de la ficha de monitoreo a los docentes del nivel primaria del 
distrito de Agallpampa 
 
 
Descripción. En relación con la dimensión del uso de herramientas 
pedagógicas muestran que los docentes del nivel primario de las instituciones 
públicas del distrito de Agallpampa, alcanzan el nivel de inicio 16 docentes, que 
representan el 17%, 62 docentes se encuentran en el nivel de proceso 
representando el 65%, mientras que 17 docentes alcanzan el nivel logrado 











Análisis de los niveles de la dimensión uso de materiales y recursos educativos 
por los docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 21 22 
PROCESO 52 55 
LOGRADO 22 23 
Total 95 100 




Figura 10: Niveles de uso de materiales y recursos educativos 
Fuente: Tabla 13 y los resultados de la ficha de monitoreo a los docentes del nivel primaria del 
distrito de Agallpampa 
 
 
Descripción. En relación con la dimensión del uso de materiales y recursos 
educativos por los docentes del nivel primario de las instituciones públicas del 
distrito de Agallpampa se observa que 21 docentes se encuentran en el nivel de 
inicio, que representa el 22%, así como 52 docentes, que representan el 55%; 










Tabla 14  
Análisis de los niveles de la dimensión gestión del clima escolar por parte de 
los docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Agallpampa. 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
INICIO 0 0 
PROCESO 21 22 
LOGRADO 74 78 
Total 95 100 




Figura 11: Niveles de gestión de clima escolar 
Fuente: Tabla 14 y los resultados de la ficha de monitoreo a los docentes del nivel primaria del 
distrito de Agallpampa 
 
 
Descripción. Con respecto a la dimensión de gestión del clima escolar en los 
docentes del nivel primario de las instituciones públicas del distrito de 
Agallpampa muestran que 21 docentes se encuentran en el nivel de proceso, 
que representa el 22%, así como 74 docentes, que representan el 79%; mientras 










3.2. Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y las Dimensiones del 
Desempeño Docente. 
 
3.2.1. Prueba de normalidad 
 
Los resultados de la prueba de normalidad aplicado a la variable de 
acompañamiento pedagógico y a las dimensiones de la variable 
desempeño de los docentes (uso pedagógico del tiempo, uso de 
herramientas pedagógicas, uso de materiales y recursos educativos y 
gestión del clima escolar) muestran que el valor de p (0.000) es menor al 
nivel de significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que los datos no siguen una distribución normal.  
 
Tabla 15 





 Estadístico gl Sig. 
Acompañamiento Pedagógico .076 95 .200* 
Uso pedagógico del Tiempo .238 95 .000 
Uso de herramientas pedagógicas .187 95 .000 
Uso de materiales y recursos educativos .231 95 .000 
Gestión del Clima escolar .353 95 .000 
Fuente: base de datos SPSS 
 
3.2.2. Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y Uso pedagógico de 
Tiempo.  
 
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación 
directa entre el acompañamiento pedagógico y el uso de tiempo, lo cual 
indica que existe un nivel de correlación moderada, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.495 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) 
es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los 




Correlación de Pearson del acompañamiento pedagógico y uso 








Correlación de Pearson 1 .495** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Uso pedagógico de 
tiempo 
Correlación de Pearson .495** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de 
Spearman muestran que existe un nivel de correlación moderada de valor 
0.499 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor 
crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos específicos del 
presente trabajo.  
 
Tabla 17 
Correlación de Spearman del acompañamiento pedagógico y uso 







Rho de Spearman Acompañamiento 
Pedagógico 
Coeficiente de correlación 1.000 .499** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Uso pedagógico 
de tiempo 
Coeficiente de correlación .499** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




3.2.3. Relación entre el acompañamiento pedagógico y Uso de herramientas 
pedagógicas.  
 
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación positiva 
entre el acompañamiento pedagógico y el uso de herramientas pedagógicas, 
teniendo en cuenta que el nivel de correlación es alto con un coeficiente de 
correlación de 0.727 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que 
el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos específicos del 
presente trabajo.  
 
Tabla 18 








Correlación de Pearson 1 .727** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Uso de Herramientas 
pedagógicas 
Correlación de Pearson .727** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman 
muestran que existe un nivel de correlación alta de valor 0.692 y como el valor 
de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da 




















Coeficiente de correlación 1.000 .692** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Uso de Herramientas 
pedagógicas 
Coeficiente de correlación .692** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
3.2.4. Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y Uso de Materiales y 
recursos educativos.  
 
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa 
entre el acompañamiento pedagógico y el uso de materiales y recursos, debido 
a que existe un nivel de correlación alta con un coeficiente de correlación de 
0.783 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 
0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos específicos del presente 
trabajo. 
Tabla 20 









Correlación de Pearson 1 .783** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Uso de materiales y 
recursos educativos 
Correlación de Pearson .783** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
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Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman 
muestran que existe un nivel de correlación alta de valor 0.736 y como el valor 
de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da 
cumplimiento a uno de los objetivos específicos del presente trabajo.  
 
Tabla 21 












Coeficiente de correlación 1.000 .736** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Uso de materiales y 
recursos educativos 
Coeficiente de correlación .736** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
3.2.5. Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y Gestión del Clima 
Escolar.  
 
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa 
entre el acompañamiento pedagógico y la gestión del clima escolar, dado que 
existe un nivel de correlación moderada con un coeficiente de correlación de 
0.559 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 




















Correlación de Pearson 1 .559** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Gestión del clima 
escolar 
Correlación de Pearson .559** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman 
muestran que existe un nivel de correlación moderada de valor 0.499 y como 
el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da 
















Coeficiente de correlación 1.000 .499** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Gestión del clima 
escolar 
Coeficiente de correlación .499** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




3.3. Relación entre las Variables de Acompañamiento Pedagógico y 
Desempeño Docente 
 
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, lo cual indica 
que existe un nivel de correlación alta con un coeficiente de correlación de 
0.862 y como el valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 
0.01, se da cumplimiento al objetivo general del presente trabajo. 
 
Tabla 24 









Correlación de Pearson 1 .862** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Desempeño docente Correlación de Pearson .862** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman 
muestran que existe un nivel de correlación alta de valor 0.794 y como el valor 
de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da 




















Rho de Spearman Acompañamiento 
Pedagógico 
Coeficiente de correlación 1.000 .794** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .794** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
























Según los resultados encontrados permite determinar la relación significativa 
que existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los 
docentes del nivel primario de las Instituciones Educativas públicas del distrito 
de Agallpampa- Otuzco en el año 2018, con un alto valor, siendo el coeficiente 
de correlación de 0.862 y un valor de probabilidad p = 0.000, lo que conlleva a 
aceptar la hipótesis verdadera. Estos resultados se fundamentan, además, en 
estudios realizados por otros autores, como el que realizó Báez (2017), para 
establecer la relación entre la supervisión pedagógica y el desempeño de los 
profesores relacionados a los procesos pedagógicos en la escuela 
emblemática Mariano Melgar de Breña-2016, en los que se encontró una 
relación directa entre ambas variables, alcanzando un coeficiente de 
correlación de 0.805; concluyendo en la importancia de la supervisión a la tarea 
del docente en el aula y su desempeño con el uso adecuado de los procesos 
pedagógicos en dicha Institución Educativa. 
Además, se determina que la relación que existe entre la variable del 
acompañamiento pedagógico y la dimensión del uso del tiempo durante el 
desarrollo de una sesión de clase es directa, donde se obtuvo un nivel de 
correlación moderada, con un coeficiente de correlación de 0.495 y como un 
valor de probabilidad p=0.000, menor que el valor crítico 0.01, por lo que, se da 
cumplimiento a uno de los objetivos específicos del presente trabajo. Esto se 
basa en un documento del MINEDU (2016) que sustenta que el tiempo debe 
ser gestionado por el profesor, así como la mejora de la eficacia de sus 
acciones, por lo que, se dice que los estudiantes pueden adquirir grandes 
aprendizajes a través de la disponibilidad del tiempo que se le consigna para el 
desarrollo de actividades de aprendizaje, además de la ayuda que se le brinda 
y de una excelente motivación.  
También se determina una relación positiva entre el acompañamiento 
pedagógico y el uso de herramientas pedagógicas en los docentes, con un nivel 
alto de coeficiente de correlación de 0.727 y como el valor de probabilidad (p = 
0.000) es menor que el valor crítico 0.01, por lo que, se da cumplimiento a uno 
más de los objetivos específicos del presente trabajo.  
Así mismo, se determina la relación directa que existe entre la variable del 
acompañamiento pedagógico y la dimensión del uso de materiales educativos 
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por los docentes durante las sesiones de aprendizajes, con un nivel alto de 
coeficiente de correlación de 0.783 y el valor de probabilidad (p = 0.000) es 
menor que el valor crítico 0.01, reafirmando el cumplimiento de uno de los 
objetivos específicos. Esto se basa en documento del MINEDU en los que 
señala que los materiales educativos son recursos que ayudan a favorecer la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, pues motivan a la expresión y 
comprensión, despertando el interés por el aprendizaje, estimulando la 
imaginación, la participación y desarrollando la curiosidad, para lo cual los 
docentes deben usarlo adecuadamente para desarrollar capacidades de los 
estudiantes. 
Por último, se determina la relación directa que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y la gestión del clima escolar en los docentes, 
estableciendo un nivel moderado de coeficiente de correlación de 0.559 y un 
valor de probabilidad (p = 0.000) menor que el valor crítico 0.01, asumiéndose 
cumplimiento a otro de los objetivos específicos del presente trabajo. Esto se 
fundamenta, a que Villamil (2017) describe que la gestión de un clima escolar 
positivo promueve con la convivencia en base al mejoramiento de las 
relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Un aula donde se promueve o se gestiona las buenas relaciones 
humanas e interpersonales logrará contar con un ambiente adecuado para el 
desarrollo y formación integral de los estudiantes.  
Por estas razones, es de suma importancia implementar el 
acompañamiento pedagógico a los maestros de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Agallpampa, para revertir las necesidades y fortalecer 
las debilidades encontradas en el monitoreo con el propósito de mejorar la 
calidad profesional del docente y los pueda demostrar en las actividades 
pedagógicas durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje con sus 
estudiantes.  
De igual manera, al implementarse el acompañamiento se verá reflejado 
en la mejora de cada una de las dimensiones del desempeño docente, 
permitiendo la mejora de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los 
estudiantes, asegurando el cumplimiento de objetivos institucionales trazados, 
por lo que, se debe enfocar en aquellas dificultades que impidan el 
cumplimiento de cada una de las dimensiones, y formular estrategias que 
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hagan frente a diversos problemas, a través del aprovechamiento de recursos 
para lograr el cambio de actitudes y prácticas profesionales. 
En conclusión, el desarrollo de actividades de acompañamiento docente 
por parte de los directores de las instituciones educativas del distrito de 
Agallpampa va a mejorar el desempeño de los docentes, ya que permite el 
cambio de actitudes de mejora y formación continua, reflejándose en una mejor 
calidad de la educación aprendizaje significativos en cada uno de los 
estudiantes con mejores porcentajes en el nivel de logro destacado tanto en las 























 Se determinó que la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes del nivel primario de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Agallpampa- Otuzco es 
directa, con un coeficiente de correlación de 0.862 y una significancia de 
0.000. 
 Se determinó que la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el uso efectivo del tiempo es directa, con un coeficiente de 
correlación de 0.495 y una significancia de 0.000 lo que indica que existe 
un nivel de correlación moderada. 
 Se determinó la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico 
y el uso de herramientas pedagógicas es positiva con un coeficiente de 
correlación de 0.727 y una significancia de 0.000, lo cual indica que 
existe un nivel de correlación alta. 
 Se determinó la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico 
y el uso de materiales educativos es directa con un coeficiente de 
correlación de 0.783 y una significancia de 0.000, lo cual indica que 
existe un nivel de correlación alta. 
 Se determinó la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico 
y la gestión del clima escolar es directa con un coeficiente de correlación 
de 0.559 y una significancia de 0.000, lo cual indica que existe un nivel 












Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la gran importancia de nuestro 
trabajo de investigación, podemos realizar las siguientes recomendaciones. 
 A los directivos realizar acciones que permitan reconocer en sus docentes 
tanto las fortalezas como las debilidades, de tal manera que las fortalezas 
se puedan aprovechar como buenas prácticas docentes y las debilidades 
sean superadas mediante espacios critico reflexivos entre directivo y 
docente y el acompañamiento permanente no solo del director sino 
también de algunos docentes fortalezas encontrados en el monitoreo. 
 A los docentes que hagan uso efectivo del tiempo durante las sesiones de 
aprendizaje; es así que mayor es el uso del tiempo en el aula, mayor es la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes, donde se deje de lado las 
actividades rutinarias y se gestione de manera efectiva las transacciones, 
de una actividad a otra y las interrupciones por parte de algún miembro de 
la institución educativa que visita al aula durante el desarrollo de la sesión 
de aprendizaje.  
 A los docentes para hacer uso efectivo de las herramientas pedagógicas 
propuestas por el Ministerio de Educación mediante estrategias 
innovadoras que no solo despierten el interés de los estudiantes, sino que 
generen aprendizajes significativos, donde se promueva el pensamiento 
crítico reflexivo en nuestros estudiantes. 
 A los docentes para usar de manera pertinente y oportuna los materiales 
y recursos educativos tanto los brindados por el Ministerio de Educación 
como los que existen en la comunidad, de tal manera que su uso permita 
a los estudiantes una motivación permanente al realizar la manipulación y 
la observación coadyuve de manera positiva a consolidar sus 
aprendizajes. 
 A los docentes y directivos que gestionen de manera pertinente el clima 
escolar generando un ambiente de respeto y consideración en el aula 
como fuera de ella, teniendo en cuenta que sin problemas de conducta o 
sin ser amenazado logra mejores aprendizajes y por lo tanto permite 
mejorar su autoestima, lográndose el cumplimiento de las normas de 
convivencia y los objetivos del Plan de Tutoría institucional. 
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Anexo 1: Fórmula para la muestra de docentes 
 
Propuesta por Murray y Larry (2005) 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
En donde: 
n=  es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 
N=  es el tamaño de la población total. 
p=  prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), 
que hace mayor el tamaño muestral. 
q= 1 – p (si p = 95 %, q = 5 %) 
𝜎=  Z=  es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una 
constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza 
que se desee siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) 
el valor mínimo aceptado para considerar la investigación como confiable. 
e=  representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 




















1.962 ∗ 120 ∗ 0.95 ∗ 0.05

































Anexo 3: Matriz de consistencia 
 




¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
acompañamient
o pedagógico y 
el desempeño 
de los docentes 













Determinar la relación que 
existe entre el 
acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño de los 
docentes del nivel 
primario de las 
Instituciones Educativas 




O1. Determinar la relación 
que existe entre el 
acompañamiento 
pedagógico y el uso 
efectivo del tiempo. 
O2. Determinar la relación 
que existe entre el 
acompañamiento 
pedagógico y el uso de 
herramientas 
pedagógicas. 
O3. Determinar la relación 






con el desempeño de 
los docentes del nivel 
primario de las 
Instituciones 
Educativas públicas 





pedagógico no se 
relaciona 
significativamente 
con el desempeño de 
los docentes del nivel 
primario de las 
Instituciones 
Educativas públicas 
















- Evaluación del 
proceso de 
enseñanza 










M = 95 docentes 
del nivel primario 
























los docentes del 
nivel primario   
- Uso 
pedagógico 




- Uso de 
herramientas 
pedagógicas 









pedagógico y el uso de 
materiales educativos. 
O4. Determinar la relación 
que existe entre el 
acompañamiento 
pedagógico y la gestión 
del clima escolar. 
O2 = Desempeño 
de los docentes 
del nivel primario 
R = Relación 



















Anexo 4: Ficha técnica del Instrumento de Acompañamiento pedagógico 
 
 
1. Nombre:  
Encuesta estructurada sobre acompañamiento pedagógico 
2. Autor (a): 
Bromley Chávez; Yasmín, 2017, Lima 
3. Ámbito de aplicación:  
Educativo  
4. Propósito:  
Evaluar la percepción que tienen los docentes respecto al proceso de 
acompañamiento pedagógico que se desarrolla en sus instituciones educativas 
5. Usuarios:  
Dirigida a docentes de Educación Primaria. 
6. Forma de aplicación: 
Individual  
7. Duración: 
30 minutos aproximadamente.  
8. Puntuación:  
La puntuación se distribuye en tres niveles: Deficiente (0-31), Regular (32-35) y 
Óptimo (36-42).  
9. Validez:  
La validación fue de contenido, validada por dos expertos, que tienen el grado de 
maestría, siendo: Mg Bertha Silva Narvaste y Mg Tamara Tatiana Pando Ezcurra. 
10. Confiabilidad:  
Se aplicó una prueba piloto, en una muestra aleatoria de 10 docentes de la 
Institución Educativa Nº80842 - La Morada. Asimismo, según Bromley, la 
confiabilidad se realizó por el método de consistencia interna, empleando el 
coeficiente alfa de Cronbach, en donde se evidencia un coeficiente de confiabilidad 
mayor o igual a 0.973 (97.3%), por lo que su grado de confiabilidad es aceptable 
por su cercanía al 1(100%) (Ver Tabla Nº3) 
11. Descripción 
La encuesta utiliza la escala de Likert y tiene 35 preguntas o ítems agrupados en 
los factores: (a) Planificación colegiada, (b) Clima de acompañamiento, (c) 
Condiciones del proceso de enseñanza, (d) Evaluación del proceso de enseñanza 




Planificación colegiada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
 
Clima de acompañamiento: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Condiciones del proceso de enseñanza: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
Evaluación del proceso de enseñanza: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 



























Anexo 5: Ficha técnica del Instrumento de Desempeño de los docentes 
 
1. Nombre:  
Encuesta estructurada sobre el desempeño de los docentes 
2. Autor (a): 
Sistema de Monitoreo y Evaluación de la calidad de Servicio Educativo- Ministerio 
de Educación. 
Adaptación: Báez, 2017, Lima 
3. Ámbito de aplicación:  
Educativo  
4. Propósito:  
Determinar el nivel de desempeño docente 
5. Usuarios:  
Dirigida a docentes de Educación Básica Regular (Inicial, Primaria y Secundaria). 
6. Forma de aplicación: 
Individual  
7. Duración: 
30 minutos aproximadamente.  
8. Puntuación: 
La puntuación se distribuye en tres niveles:  
Inicio (19-31) Proceso (32-44) y Logrado (45-57) 
9. Validez:  
La validación fue de contenido, validada por el Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de la Calidad del Servicio Educativo – Ministerio de Educación 
10. Confiabilidad:  
Se aplicó una prueba piloto, en una muestra 20 docentes, la confiabilidad se realizó 
empleando el coeficiente alfa de Cronbach, en donde se evidencia un coeficiente 
de confiabilidad mayor o igual a 0.927 (92.7%), por lo que su grado de confiabilidad 
es aceptable por su cercanía al 1 (100%) (Ver Tabla Nº4) 
11. Descripción 
Este instrumento es un cuestionario impreso, uniforme de aplicación individual, la 
escala consta de 19 ítems, con 05 alternativas de respuestas de opción múltiple, de 
tipo Likert, como: en inicio (1), en proceso (2), logrado (3), la escala está conformada 
por 04 dimensiones: Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje, 
Uso de herramientas pedagógicas, uso de materiales y recursos educativos, 





Anexo 6: Ficha de observación 
 
 
FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Datos de la sesión observada  
Área  MATEMÁTICA 
Denominación de   
la sesión: 
 
Nivel educativo: Primaria  Grado   Sección:  
Turno Mañana (  ) 
Tarde (  ) 
Duración  Hrs………mts. ……… 
NIVEL DE AVANCE 
Logrado 
Cumple con lo previsto en el ítem 3 
En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del 
ítem 
2 
En inicio Cumple en un nivel incipiente con los 




Inicio En proceso Logrado 












I. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 
Datos que registrar mediante la observación y la revisión del documento de planificación 
según corresponda 
Complete los ítems 01 – 04 mediante la observación 
de la sesión 
Valoración 
01 El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades 
pedagógicas, que generan aprendizajes significativos 
en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante 
la sesión de aprendizaje. 
   
02 El/la docente dosifica el tiempo de las actividades 
pedagógicas teniendo en cuenta las características de 
los procesos pedagógicos 
   
03 El/la docente cumple y respeta el horario establecido 
para el área curricular, de acuerdo con los planes 
curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta 
el número de horas establecido según la RSG2378-
2014-minedu (Secundaria). 
   
04 El/la docente planifica sus actividades pedagógicas 
(carpeta pedagógica) dosificando el tiempo en la 
sesión de aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicas. 
   
SUB TOTAL    
 
Uso de herramientas pedagógicas por los profesores mediante las 
sesiones 
Datos que registrar mediante la observación y la revisión del documento de planificación, 
según corresponda. 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación 
de la sesión. 
Valoración 
05 El/la docente problematiza y/o plantea el reto o 
conflicto cognitivo según las orientaciones de las 
Rutas de Aprendizaje. 
   
 
06 
El/la docente comunica con claridad el propósito de la 
sesión y las actividades previstas, según las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el 
documento de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 






El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las 
Rutas de Aprendizaje, para recoger saberes y generar 
nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque 
de área. 
   
08 El/la docente acompaña a los estudiantes según su 
ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses 
y necesidades, utilizando para ello las orientaciones 
planteadas en las Rutas de Aprendizaje. 
   
09 El/la docente teniendo en cuenta las competencias y 
capacidades de las Rutas de Aprendizaje de su área, 
ejecuta procesos de evaluación formativa y/o 
sumativa a los/as estudiantes en la sesión de 
aprendizaje. 
   
10 El/la docente adecua si es necesario las estrategias 
metodológicas de las Rutas de Aprendizaje en función 
de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
   
SUB TOTAL    
 
Uso de material y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje 
Datos que registrar mediante la observación y la revisión del documento de planificación, 
según corresponda. 
Complete los ítems 13 – 15 mediante la observación de 
la sesión. 
Valoración 
13 El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, 
de manera oportuna, que ayudan al desarrollo de las 
actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 
   
14 El/la docente acompaña y orienta, a loa/as estudiantes, 
sobre el uso de los materiales en función del 
aprendizaje a lograr. 
   
15 El/la docente usa materiales elaborados con 
participación de estudiantes y/o PPFF para el 
desarrollo de los aprendizajes. 
   







(*) Gestión del clima escolar en la Institución Educativa 
Datos que registrar mediante la observación según corresponda. 
Complete los ítems 01 – 03 mediante la observación 
de la sesión. 
Valoración 
01 El/la docente escucha y dialoga con atención a los 
estudiantes, en el momento oportuno y de manera 
equitativa, de acuerdo con sus necesidades de 
aprendizaje. 
   
02 El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal 
de los estudiantes mediante una comunicación 
estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos 
motivadores). 
   
03 El/la docente promueve relaciones horizontales, 
fraternas, colaborativas entre los estudiantes creando 
un clima de confianza y armonía. 
   
SUB TOTAL    
 

















Anexo 7: Encuesta estructurada sobre acompañamiento pedagógico 
 
Indicaciones: Lea detenidamente los siguientes ítems y marque con una X con sinceridad 
en la opción que usted crea conveniente.  
Nivel: Inicial (  )  Primaria (  )  Secundaria (  )  
Edad: ………………….  Sexo: …………….  
Tiempo de servicio en la institución educativa: …………………………………………. 
Condición: Nombrado (  )         Contratado (  ) 
0 1  2  3  4  


















1 Los directivos diseñan 
estrategias para el 
desarrollo del 
acompañamiento  
     
2 Se brinda asistencia 
técnica en planificación 
curricular  
     
3 Se realiza la planificación 
conjuntamente entre 
docentes y directivos  
     
4 Las acciones de 
acompañamiento 
pedagógico permiten 
mejorar las sesiones de 
aprendizaje  
     
5 La planificación curricular 
prioriza las necesidades 
de aprendizaje de la 
institución educativa  
El docente presenta 
oportunamente sus 
unidades didácticas y 
secciones de aprendizaje  
     
6 El docente presenta 
oportunamente sus 
unidades didácticas y 
secciones de aprendizaje  
     
7 Durante la planificación 
Ud. toma en cuenta los 
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procedimientos de las 
rutas de aprendizaje  
8 Los directivos facilitan a 
los docentes material 
actualizado que haga más 
eficiente la planificación  


















9 Se indaga/consulta en la 
institución educativa 
acerca de los problemas 
que afectan 
personalmente al docente.  
     
10 Se concibe al proceso de 
acompañamiento como un 
medio para mejorar el 
desempeño docente  
     
11 Los directivos motivan a 
los docentes para que 
desarrollen nuevas 
habilidades  
     
12 El directivo acompañante 
establece el diálogo con 
los docentes  
     
13 El acompañamiento 
pedagógico directivo se 
desarrolla en un clima 
motivador  
     
14 El acompañamiento 
pedagógico se desarrolla 
en forma coordinada con 
los docentes  
     
15 Durante el 
acompañamiento las 
relaciones interpersonales 
entre los directivos y 
docentes son horizontales  
     















16 El directivo acompañante 
ofrece sus conocimientos 
para el desarrollo 
profesional del docente 
     
17 El acompañamiento 
pedagógico permite al 
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docente mejorar su acción 
o práctica pedagógica 
diaria 
18 El acompañamiento 
pedagógico conlleva a 
mejorar los resultados de 
aprendizaje en los 
estudiantes  
     
19  El acompañamiento 
pedagógico es el resultado 
del proceso de monitoreo 
pedagógico desarrollado 
en el aula.  
     
20  El acompañamiento 
pedagógico prioriza el 
logro de los aprendizajes 
fundamentales  
     
21  Usted aplica en el aula 
estrategias pedagógicas 
sugeridas por el 
acompañamiento directivo  
     
22  Las estrategias 
pedagógicas sugeridas 
por el acompañante 
directivo facilitan el logro 
de los aprendizajes en el 
aula  
     















23  Los directivos verifican el 
cumplimiento de lo 
planificado  
     
24  Se aplican medidas 
correctivas en caso de ser 
necesario  
     
25  Se utiliza la información de 
la ficha de monitoreo para 
la toma de decisiones en 
materia de enseñanza  
     
26  El monitoreo permite 
reorientar el proceso 
enseñanza a fin de 
mejorarlo  
     
27  Se verifica si la 
planificación fue 
concretada  
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28  Se comprueba el logro de 
los aprendizajes 
esperados  
     
29  Se ofrece 
retroalimentación sobre el 
desempeño para mejorar 
los procesos pedagógicos  
 
     













30  Se realizan reuniones 
entre el acompañante 
directivo y docentes 
acompañados  
     




     
32  Los directivos promueven 
la realización de talleres 
de actualización  
     
33  Los talleres de 
actualización tratan temas 
pedagógicos de interés 
previamente identificados 
y consensuados  
     
34  Es necesaria la 
capacitación que puede 
ofrecer el acompañante 
directivo  
     
35  Los directivos realizan 
asesorías individualizadas 
a los docentes  









Anexo 8: Resultado de la variable de acompañamiento pedagógico (dimensiones y niveles) 
 
SUJETO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 D1 NIVEL P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 D2 NIVEL P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 D3 NIVEL P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 D4 NIVEL P30 P31 P32 P33P34 P35 D5 NIVEL VARIABLE NIVEL
1 3 1 2 3 3 4 5 3 24 2 3 4 3 3 3 4 3 23 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 2 3 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 3 4 19 2 110 2
2 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 3 4 5 4 28 3 4 4 5 4 5 5 4 31 3 4 4 3 3 4 4 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 138 3
3 5 4 5 4 4 5 5 4 36 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 5 5 4 5 5 5 4 33 3 4 4 5 4 5 5 5 32 3 4 5 4 5 5 4 27 3 161 3
4 5 4 4 5 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 5 5 4 4 5 5 5 33 3 5 4 4 3 4 4 4 28 3 4 4 4 3 4 4 23 3 149 3
5 4 3 4 4 4 5 4 4 32 3 4 4 4 3 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 3 4 4 4 26 2 3 3 4 4 3 4 21 2 133 3
6 2 1 1 3 3 4 4 3 21 2 2 3 2 2 3 4 2 18 2 3 3 3 3 4 3 3 22 2 3 1 2 4 3 3 3 19 2 2 2 3 3 4 4 18 2 98 2
7 4 3 3 4 4 5 5 4 32 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 4 4 4 25 3 150 3
8 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 3 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 3 3 26 2 4 5 5 5 5 4 4 32 3 3 3 4 3 4 5 22 2 139 3
9 3 3 3 4 4 4 5 4 30 2 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 3 4 23 3 132 3
10 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 4 4 4 5 5 5 32 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 4 5 5 27 3 154 3
11 3 2 2 4 4 4 5 4 28 2 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 3 4 4 3 25 2 2 3 4 3 4 4 20 2 126 2
12 3 1 1 3 3 5 5 3 24 2 2 4 2 3 3 4 2 20 2 3 3 3 3 4 3 3 22 2 4 1 4 4 4 5 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 116 2
13 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 4 5 5 4 5 4 4 31 3 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 4 5 5 26 3 160 3
14 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 5 5 4 31 3 5 5 4 4 5 5 4 32 3 4 5 5 4 4 4 26 3 149 3
15 4 4 5 5 3 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 27 2 3 4 4 4 4 4 3 26 2 3 4 3 3 4 3 3 23 2 2 3 4 3 5 4 21 2 131 3
16 5 5 5 4 5 5 4 5 38 3 5 5 5 4 5 4 4 32 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 159 3
17 3 1 2 3 4 4 5 3 25 2 2 4 2 3 3 4 2 20 2 4 3 4 3 4 3 3 24 2 4 1 4 4 4 4 4 25 2 3 3 4 3 4 4 21 2 115 2
18 3 2 2 4 3 4 5 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 5 4 5 5 4 4 31 3 5 2 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
19 5 4 5 4 4 5 4 5 36 3 4 5 4 5 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 5 5 5 5 5 29 3 157 3
20 4 4 4 3 4 5 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 4 3 27 2 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
21 5 5 5 4 4 5 4 4 36 3 5 5 4 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 5 5 4 5 5 4 5 33 3 4 5 5 4 5 5 28 3 165 3
22 5 4 4 4 4 5 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 4 5 5 4 5 32 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 5 5 4 26 3 156 3
23 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 5 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 142 3
24 5 4 4 4 4 5 3 4 33 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 4 4 3 4 3 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 139 3
25 3 3 2 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 3 4 5 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 3 3 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 24 3 130 3
26 5 5 4 4 4 5 5 5 37 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 4 4 5 25 3 165 3
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
28 5 4 3 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 5 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 144 3
29 3 4 4 4 3 4 5 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 2 3 4 4 4 23 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
30 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 5 5 5 5 5 29 3 159 3
31 3 4 4 3 4 5 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 135 3
32 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
33 5 4 5 4 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 4 4 4 4 24 3 154 3
34 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 5 30 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 3 4 23 3 143 3
35 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 4 5 33 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 4 5 5 5 5 29 3 160 3
36 3 3 2 4 4 5 4 4 29 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 138 3
37 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 4 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 5 4 26 3 143 3
38 5 4 4 4 3 4 4 3 31 3 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 4 4 5 4 4 4 25 3 141 3
39 5 5 5 4 4 5 4 5 37 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 5 5 4 32 3 4 4 4 4 4 5 25 3 162 3
40 4 2 3 4 4 5 4 4 30 2 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 135 3
41 4 4 4 4 3 4 4 3 30 2 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 5 29 3 4 2 2 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 4 4 20 2 126 2
42 4 4 4 4 4 5 5 3 33 3 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 5 5 5 5 4 32 3 4 3 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 142 3
43 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 4 5 4 5 4 5 4 31 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 3 3 4 4 4 5 23 3 154 3
44 4 4 3 5 4 5 4 4 33 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 5 5 5 5 5 34 3 4 4 5 5 5 4 27 3 149 3
45 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 4 5 30 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 157 3
46 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 3 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 140 3
47 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
48 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 3 25 2 3 3 4 3 4 4 21 2 132 3
49 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 5 4 4 5 4 27 3 148 3
50 4 4 4 5 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 5 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 24 3 145 3
51 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 5 4 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 5 4 5 4 32 3 4 4 4 4 4 5 25 3 163 3
52 5 4 4 4 4 4 4 5 34 3 4 5 4 5 5 5 4 32 3 5 5 4 5 5 5 5 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 153 3
53 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 5 4 4 4 30 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 5 5 4 4 26 3 150 3
54 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 4 4 4 5 4 25 3 141 3
55 3 3 3 4 4 5 4 3 29 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
56 5 4 4 5 4 4 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 5 5 4 5 5 5 34 3 5 4 4 4 5 5 4 31 3 4 4 4 4 4 4 24 3 153 3
57 5 5 5 4 4 5 4 4 36 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 3 4 4 4 5 24 3 144 3
58 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 5 5 5 4 5 33 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 5 5 4 4 26 3 149 3
59 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 140 3
60 3 2 2 4 4 4 4 4 27 2 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 4 4 4 5 4 25 3 138 3
61 5 5 4 4 4 4 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 139 3
62 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 5 4 4 4 4 4 29 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 138 3
63 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 5 4 5 5 5 4 28 3 148 3
64 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 4 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 161 3
65 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 3 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 138 3
66 5 5 4 4 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 2 26 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 3 4 4 3 3 25 2 2 2 4 3 3 4 18 2 131 3
67 5 4 5 4 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 5 5 4 5 32 3 5 4 4 5 5 5 4 32 3 4 4 5 4 4 4 25 3 153 3
68 5 4 4 5 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 5 4 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 145 3
69 5 4 5 5 4 5 4 5 37 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 5 25 3 158 3
70 4 4 5 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 5 4 4 26 3 150 3
71 5 5 4 4 4 5 5 5 37 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 150 3
72 5 3 4 5 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 3 3 26 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 3 3 4 3 4 4 21 2 135 3
73 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 4 5 5 31 3 5 4 5 5 5 4 28 3 150 3
74 5 2 4 2 3 4 4 4 28 2 3 4 3 3 3 4 2 22 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 3 4 4 4 4 23 3 122 2
75 4 4 3 4 4 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 25 3 144 3
76 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 5 5 31 3 4 5 5 5 5 4 5 33 3 5 4 4 4 4 4 3 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 151 3
77 4 2 1 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 5 31 3 5 4 5 5 5 4 28 3 141 3
78 5 5 4 5 4 5 5 5 38 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 157 3
79 3 2 2 3 3 4 4 4 25 2 2 4 3 3 3 4 2 21 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 5 5 5 4 27 3 122 2
80 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 144 3
81 5 4 4 4 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 3 26 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 137 3
82 4 4 4 5 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 5 31 3 5 4 5 4 4 4 26 3 148 3
83 5 4 4 5 5 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 5 5 27 3 152 3
84 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 3 4 4 4 4 5 5 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
85 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 4 5 5 5 5 5 4 33 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 5 4 4 4 31 3 3 3 4 3 4 5 22 2 158 3
86 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 145 3
87 4 2 4 5 3 4 4 3 29 2 2 3 2 4 3 4 2 20 2 3 3 3 4 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 3 3 24 2 2 3 4 4 3 4 20 2 116 2
88 5 3 4 4 5 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 5 4 4 4 5 4 26 3 147 3
89 4 4 4 4 4 5 5 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
90 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 4 4 5 5 32 3 5 5 4 5 4 4 4 31 3 4 4 5 5 5 5 28 3 163 3
91 3 3 2 4 4 4 4 4 28 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 133 3
92 5 3 4 3 4 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 5 30 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 4 5 4 4 25 3 145 3
93 3 3 2 4 4 4 4 4 28 2 4 4 4 3 3 4 2 24 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 129 3
94 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3




SUJETO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 D1 NIVEL P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 D2 NIVEL P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 D3 NIVEL P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 D4 NIVEL P30 P31 P32 P33P34 P35 D5 NIVEL VARIABLE NIVEL
1 3 1 2 3 3 4 5 3 24 2 3 4 3 3 3 4 3 23 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 2 3 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 3 4 19 2 110 2
2 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 3 4 5 4 28 3 4 4 5 4 5 5 4 31 3 4 4 3 3 4 4 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 138 3
3 5 4 5 4 4 5 5 4 36 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 5 5 4 5 5 5 4 33 3 4 4 5 4 5 5 5 32 3 4 5 4 5 5 4 27 3 161 3
4 5 4 4 5 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 5 5 4 4 5 5 5 33 3 5 4 4 3 4 4 4 28 3 4 4 4 3 4 4 23 3 149 3
5 4 3 4 4 4 5 4 4 32 3 4 4 4 3 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 3 4 4 4 26 2 3 3 4 4 3 4 21 2 133 3
6 2 1 1 3 3 4 4 3 21 2 2 3 2 2 3 4 2 18 2 3 3 3 3 4 3 3 22 2 3 1 2 4 3 3 3 19 2 2 2 3 3 4 4 18 2 98 2
7 4 3 3 4 4 5 5 4 32 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 4 4 4 25 3 150 3
8 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 3 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 3 3 26 2 4 5 5 5 5 4 4 32 3 3 3 4 3 4 5 22 2 139 3
9 3 3 3 4 4 4 5 4 30 2 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 3 4 23 3 132 3
10 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 4 4 4 5 5 5 32 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 4 5 5 27 3 154 3
11 3 2 2 4 4 4 5 4 28 2 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 3 4 4 3 25 2 2 3 4 3 4 4 20 2 126 2
12 3 1 1 3 3 5 5 3 24 2 2 4 2 3 3 4 2 20 2 3 3 3 3 4 3 3 22 2 4 1 4 4 4 5 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 116 2
13 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 4 5 5 4 5 4 4 31 3 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 4 5 5 26 3 160 3
14 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 5 5 4 31 3 5 5 4 4 5 5 4 32 3 4 5 5 4 4 4 26 3 149 3
15 4 4 5 5 3 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 27 2 3 4 4 4 4 4 3 26 2 3 4 3 3 4 3 3 23 2 2 3 4 3 5 4 21 2 131 3
16 5 5 5 4 5 5 4 5 38 3 5 5 5 4 5 4 4 32 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 159 3
17 3 1 2 3 4 4 5 3 25 2 2 4 2 3 3 4 2 20 2 4 3 4 3 4 3 3 24 2 4 1 4 4 4 4 4 25 2 3 3 4 3 4 4 21 2 115 2
18 3 2 2 4 3 4 5 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 5 4 5 5 4 4 31 3 5 2 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
19 5 4 5 4 4 5 4 5 36 3 4 5 4 5 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 5 5 5 5 5 29 3 157 3
20 4 4 4 3 4 5 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 4 3 27 2 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
21 5 5 5 4 4 5 4 4 36 3 5 5 4 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 5 5 4 5 5 4 5 33 3 4 5 5 4 5 5 28 3 165 3
22 5 4 4 4 4 5 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 4 5 5 4 5 32 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 5 5 4 26 3 156 3
23 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 5 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 142 3
24 5 4 4 4 4 5 3 4 33 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 4 4 3 4 3 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 139 3
25 3 3 2 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 3 4 5 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 3 3 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 24 3 130 3
26 5 5 4 4 4 5 5 5 37 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 4 4 5 25 3 165 3
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
28 5 4 3 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 5 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 144 3
29 3 4 4 4 3 4 5 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 2 3 4 4 4 23 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
30 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 5 5 5 5 5 29 3 159 3
31 3 4 4 3 4 5 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 135 3
32 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
33 5 4 5 4 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 4 4 4 4 24 3 154 3
34 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 5 30 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 3 4 23 3 143 3
35 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 4 5 33 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 4 5 5 5 5 29 3 160 3
36 3 3 2 4 4 5 4 4 29 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 138 3
37 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 4 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 5 4 26 3 143 3
38 5 4 4 4 3 4 4 3 31 3 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 4 4 5 4 4 4 25 3 141 3
39 5 5 5 4 4 5 4 5 37 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 5 5 4 32 3 4 4 4 4 4 5 25 3 162 3
40 4 2 3 4 4 5 4 4 30 2 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 135 3
41 4 4 4 4 3 4 4 3 30 2 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 5 29 3 4 2 2 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 4 4 20 2 126 2
42 4 4 4 4 4 5 5 3 33 3 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 5 5 5 5 4 32 3 4 3 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 142 3
43 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 4 5 4 5 4 5 4 31 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 3 3 4 4 4 5 23 3 154 3
44 4 4 3 5 4 5 4 4 33 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 5 5 5 5 5 34 3 4 4 5 5 5 4 27 3 149 3
45 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 4 5 30 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 157 3
46 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 3 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 140 3
47 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
48 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 3 25 2 3 3 4 3 4 4 21 2 132 3
49 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 5 4 4 5 4 27 3 148 3
50 4 4 4 5 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 5 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 24 3 145 3
51 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 5 4 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 5 4 5 4 32 3 4 4 4 4 4 5 25 3 163 3
52 5 4 4 4 4 4 4 5 34 3 4 5 4 5 5 5 4 32 3 5 5 4 5 5 5 5 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 153 3
53 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 5 4 4 4 30 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 5 5 4 4 26 3 150 3
54 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 4 4 4 5 4 25 3 141 3
55 3 3 3 4 4 5 4 3 29 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
56 5 4 4 5 4 4 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 5 5 4 5 5 5 34 3 5 4 4 4 5 5 4 31 3 4 4 4 4 4 4 24 3 153 3
57 5 5 5 4 4 5 4 4 36 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 3 4 4 4 5 24 3 144 3
58 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 5 5 5 4 5 33 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 5 5 4 4 26 3 149 3
59 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 140 3
60 3 2 2 4 4 4 4 4 27 2 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 4 4 4 5 4 25 3 138 3
61 5 5 4 4 4 4 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 139 3
62 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 5 4 4 4 4 4 29 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 138 3
63 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 5 4 5 5 5 4 28 3 148 3
64 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 4 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 161 3
65 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 3 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 138 3
66 5 5 4 4 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 2 26 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 3 4 4 3 3 25 2 2 2 4 3 3 4 18 2 131 3
67 5 4 5 4 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 5 5 4 5 32 3 5 4 4 5 5 5 4 32 3 4 4 5 4 4 4 25 3 153 3
68 5 4 4 5 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 5 4 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 145 3
69 5 4 5 5 4 5 4 5 37 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 5 25 3 158 3
70 4 4 5 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 5 4 4 26 3 150 3
71 5 5 4 4 4 5 5 5 37 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 150 3
72 5 3 4 5 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 3 3 26 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 3 3 4 3 4 4 21 2 135 3
73 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 4 5 5 31 3 5 4 5 5 5 4 28 3 150 3
74 5 2 4 2 3 4 4 4 28 2 3 4 3 3 3 4 2 22 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 3 4 4 4 4 23 3 122 2
75 4 4 3 4 4 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 25 3 144 3
76 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 5 5 31 3 4 5 5 5 5 4 5 33 3 5 4 4 4 4 4 3 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 151 3
77 4 2 1 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 5 31 3 5 4 5 5 5 4 28 3 141 3
78 5 5 4 5 4 5 5 5 38 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 157 3
79 3 2 2 3 3 4 4 4 25 2 2 4 3 3 3 4 2 21 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 5 5 5 4 27 3 122 2
80 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 144 3
81 5 4 4 4 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 3 26 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 137 3
82 4 4 4 5 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 5 31 3 5 4 5 4 4 4 26 3 148 3
83 5 4 4 5 5 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 5 5 27 3 152 3
84 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 3 4 4 4 4 5 5 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
85 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 4 5 5 5 5 5 4 33 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 5 4 4 4 31 3 3 3 4 3 4 5 22 2 158 3
86 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 145 3
87 4 2 4 5 3 4 4 3 29 2 2 3 2 4 3 4 2 20 2 3 3 3 4 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 3 3 24 2 2 3 4 4 3 4 20 2 116 2
88 5 3 4 4 5 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 5 4 4 4 5 4 26 3 147 3
89 4 4 4 4 4 5 5 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
90 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 4 4 5 5 32 3 5 5 4 5 4 4 4 31 3 4 4 5 5 5 5 28 3 163 3
91 3 3 2 4 4 4 4 4 28 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 133 3
92 5 3 4 3 4 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 5 30 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 4 5 4 4 25 3 145 3
93 3 3 2 4 4 4 4 4 28 2 4 4 4 3 3 4 2 24 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 129 3
94 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3




*P1, P2…P39: Preguntas de la variable de acompañamiento pedagógico 
*D1, D2…D5: Dimensiones de la variable de acompañamiento pedagógico 
*Nivel: (1) Inicio, (2) En proceso, (3) Logrado 




SUJETO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 D1 NIVEL P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 D2 NIVEL P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 D3 NIVEL P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 D4 NIVEL P30 P31 P32 P33P34 P35 D5 NIVEL VARIABLE NIVEL
1 3 1 2 3 3 4 5 3 24 2 3 4 3 3 3 4 3 23 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 2 3 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 3 4 19 2 110 2
2 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 3 4 5 4 28 3 4 4 5 4 5 5 4 31 3 4 4 3 3 4 4 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 138 3
3 5 4 5 4 4 5 5 4 36 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 5 5 4 5 5 5 4 33 3 4 4 5 4 5 5 5 32 3 4 5 4 5 5 4 27 3 161 3
4 5 4 4 5 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 5 5 4 4 5 5 5 33 3 5 4 4 3 4 4 4 28 3 4 4 4 3 4 4 23 3 149 3
5 4 3 4 4 4 5 4 4 32 3 4 4 4 3 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 3 4 4 4 26 2 3 3 4 4 3 4 21 2 133 3
6 2 1 1 3 3 4 4 3 21 2 2 3 2 2 3 4 2 18 2 3 3 3 3 4 3 3 22 2 3 1 2 4 3 3 3 19 2 2 2 3 3 4 4 18 2 98 2
7 4 3 3 4 4 5 5 4 32 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 4 4 4 25 3 150 3
8 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 3 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 3 3 26 2 4 5 5 5 5 4 4 32 3 3 3 4 3 4 5 22 2 139 3
9 3 3 3 4 4 4 5 4 30 2 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 3 4 23 3 132 3
10 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 4 4 4 5 5 5 32 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 4 5 5 27 3 154 3
11 3 2 2 4 4 4 5 4 28 2 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 3 4 4 3 25 2 2 3 4 3 4 4 20 2 126 2
12 3 1 1 3 3 5 5 3 24 2 2 4 2 3 3 4 2 20 2 3 3 3 3 4 3 3 22 2 4 1 4 4 4 5 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 116 2
13 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 4 5 5 4 5 4 4 31 3 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 4 5 5 26 3 160 3
14 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 5 5 4 31 3 5 5 4 4 5 5 4 32 3 4 5 5 4 4 4 26 3 149 3
15 4 4 5 5 3 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 3 27 2 3 4 4 4 4 4 3 26 2 3 4 3 3 4 3 3 23 2 2 3 4 3 5 4 21 2 131 3
16 5 5 5 4 5 5 4 5 38 3 5 5 5 4 5 4 4 32 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 159 3
17 3 1 2 3 4 4 5 3 25 2 2 4 2 3 3 4 2 20 2 4 3 4 3 4 3 3 24 2 4 1 4 4 4 4 4 25 2 3 3 4 3 4 4 21 2 115 2
18 3 2 2 4 3 4 5 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 5 4 5 5 4 4 31 3 5 2 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
19 5 4 5 4 4 5 4 5 36 3 4 5 4 5 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 5 5 5 5 5 29 3 157 3
20 4 4 4 3 4 5 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 3 26 2 4 4 4 4 4 4 3 27 2 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
21 5 5 5 4 4 5 4 4 36 3 5 5 4 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 5 5 4 5 5 4 5 33 3 4 5 5 4 5 5 28 3 165 3
22 5 4 4 4 4 5 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 4 5 5 4 5 32 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 5 5 4 26 3 156 3
23 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 5 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 142 3
24 5 4 4 4 4 5 3 4 33 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 4 4 3 4 3 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 139 3
25 3 3 2 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 3 4 5 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 3 3 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 24 3 130 3
26 5 5 4 4 4 5 5 5 37 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 4 4 5 25 3 165 3
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
28 5 4 3 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 5 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 144 3
29 3 4 4 4 3 4 5 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 2 2 3 4 4 4 23 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
30 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 5 5 5 5 5 29 3 159 3
31 3 4 4 3 4 5 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 3 4 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 24 3 135 3
32 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
33 5 4 5 4 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 4 4 4 4 24 3 154 3
34 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 5 30 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 3 4 23 3 143 3
35 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 5 5 5 4 5 33 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 5 4 5 5 5 5 29 3 160 3
36 3 3 2 4 4 5 4 4 29 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 138 3
37 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 4 29 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 5 4 26 3 143 3
38 5 4 4 4 3 4 4 3 31 3 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 5 4 4 29 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 4 4 5 4 4 4 25 3 141 3
39 5 5 5 4 4 5 4 5 37 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 5 5 4 32 3 4 4 4 4 4 5 25 3 162 3
40 4 2 3 4 4 5 4 4 30 2 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 4 26 2 3 3 4 4 4 4 22 2 135 3
41 4 4 4 4 3 4 4 3 30 2 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 5 29 3 4 2 2 3 4 3 3 21 2 2 3 4 3 4 4 20 2 126 2
42 4 4 4 4 4 5 5 3 33 3 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 5 5 5 5 4 32 3 4 3 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 142 3
43 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 5 5 5 4 34 3 4 5 4 5 4 5 4 31 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 3 3 4 4 4 5 23 3 154 3
44 4 4 3 5 4 5 4 4 33 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 5 5 5 5 5 34 3 4 4 5 5 5 4 27 3 149 3
45 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 4 5 30 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 4 4 4 5 5 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 157 3
46 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 3 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 140 3
47 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
48 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 3 25 2 3 3 4 3 4 4 21 2 132 3
49 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 5 5 31 3 5 5 4 4 5 4 27 3 148 3
50 4 4 4 5 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 5 5 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 24 3 145 3
51 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 5 4 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 5 4 5 4 32 3 4 4 4 4 4 5 25 3 163 3
52 5 4 4 4 4 4 4 5 34 3 4 5 4 5 5 5 4 32 3 5 5 4 5 5 5 5 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 153 3
53 5 4 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 5 4 4 4 30 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 5 5 4 4 26 3 150 3
54 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 3 4 4 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 4 4 4 5 4 25 3 141 3
55 3 3 3 4 4 5 4 3 29 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 134 3
56 5 4 4 5 4 4 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 5 5 4 5 5 5 34 3 5 4 4 4 5 5 4 31 3 4 4 4 4 4 4 24 3 153 3
57 5 5 5 4 4 5 4 4 36 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 3 4 4 4 5 24 3 144 3
58 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 5 5 5 4 5 33 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 5 5 4 4 26 3 149 3
59 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 140 3
60 3 2 2 4 4 4 4 4 27 2 3 4 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 4 4 4 4 5 4 25 3 138 3
61 5 5 4 4 4 4 5 4 35 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 139 3
62 4 3 3 4 4 4 4 4 30 2 4 5 4 4 4 4 4 29 3 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 138 3
63 4 3 3 4 4 5 4 4 31 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 5 5 32 3 5 4 5 5 5 4 28 3 148 3
64 5 5 4 4 5 5 4 5 37 3 5 5 5 4 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 5 25 3 161 3
65 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3 4 4 4 4 4 4 3 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 138 3
66 5 5 4 4 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 4 2 26 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 3 4 4 3 3 25 2 2 2 4 3 3 4 18 2 131 3
67 5 4 5 4 4 5 5 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 5 5 4 5 32 3 5 4 4 5 5 5 4 32 3 4 4 5 4 4 4 25 3 153 3
68 5 4 4 5 4 5 4 4 35 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 5 4 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 145 3
69 5 4 5 5 4 5 4 5 37 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 4 5 5 5 5 5 5 34 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 5 25 3 158 3
70 4 4 5 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 5 5 4 4 26 3 150 3
71 5 5 4 4 4 5 5 5 37 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 150 3
72 5 3 4 5 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 3 3 26 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 3 3 4 3 4 4 21 2 135 3
73 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 4 5 5 31 3 5 4 5 5 5 4 28 3 150 3
74 5 2 4 2 3 4 4 4 28 2 3 4 3 3 3 4 2 22 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 3 4 4 4 4 23 3 122 2
75 4 4 3 4 4 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 25 3 144 3
76 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 5 5 31 3 4 5 5 5 5 4 5 33 3 5 4 4 4 4 4 3 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 151 3
77 4 2 1 4 3 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 5 31 3 5 4 5 5 5 4 28 3 141 3
78 5 5 4 5 4 5 5 5 38 3 4 5 4 5 5 5 5 33 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 5 25 3 157 3
79 3 2 2 3 3 4 4 4 25 2 2 4 3 3 3 4 2 21 2 3 3 4 3 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 5 5 5 4 27 3 122 2
80 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 144 3
81 5 4 4 4 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 3 26 2 3 4 3 4 4 4 4 26 2 4 4 4 4 4 4 24 3 137 3
82 4 4 4 5 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 5 4 5 31 3 5 4 5 4 4 4 26 3 148 3
83 5 4 4 5 5 5 5 4 37 3 4 5 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 5 5 27 3 152 3
84 4 4 4 4 4 5 4 4 33 3 3 4 4 4 4 5 5 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 141 3
85 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 4 5 5 5 5 5 4 33 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 5 4 4 4 31 3 3 3 4 3 4 5 22 2 158 3
86 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 5 30 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 145 3
87 4 2 4 5 3 4 4 3 29 2 2 3 2 4 3 4 2 20 2 3 3 3 4 4 3 3 23 2 3 4 3 4 4 3 3 24 2 2 3 4 4 3 4 20 2 116 2
88 5 3 4 4 5 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 5 4 4 4 4 29 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 5 4 4 4 5 4 26 3 147 3
89 4 4 4 4 4 5 5 4 34 3 4 4 4 4 4 5 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
90 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 5 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 5 4 4 5 5 32 3 5 5 4 5 4 4 4 31 3 4 4 5 5 5 5 28 3 163 3
91 3 3 2 4 4 4 4 4 28 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 24 3 133 3
92 5 3 4 3 4 5 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 5 4 5 30 3 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 4 5 4 4 25 3 145 3
93 3 3 2 4 4 4 4 4 28 2 4 4 4 3 3 4 2 24 2 3 4 4 4 4 4 4 27 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 22 2 129 3
94 5 4 4 4 4 5 4 4 34 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 5 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 24 3 143 3
95 5 5 5 5 5 5 4 5 39 3 5 5 5 5 4 5 4 33 3 4 5 5 4 5 5 5 33 3 4 5 5 5 4 4 5 32 3 5 4 5 5 5 5 29 3 166 3
92 
 
Anexo 9: Resultado de la variable de Desempeño de los docentes (dimensiones y niveles) 
 
SUJETO P1 P2 P3 P4 D1 NIVEL P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 D2 NIVEL P13 P14 P15 P16 D3 NIVEL P17 P18 P19 D4 NIVEL VARIABLE NIVEL
1 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 1 1 2 5 1 1 2 3 6 2 34 2
2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 2 2 3 2 9 2 2 2 2 6 2 45 2
3 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 48 3
4 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 2 2 22 3 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 46 3
5 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 1 1 1 2 5 1 2 2 2 6 2 43 2
6 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 26 1
7 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 42 2
8 3 3 2 2 10 2 3 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 3 3 8 3 43 2
9 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 1 2 2 13 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 39 2
10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 3 3 3 9 3 41 2
11 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 37 2
12 2 2 2 3 9 2 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 5 1 3 2 2 7 2 30 1
13 3 3 2 2 10 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 2 2 2 3 9 2 2 3 3 8 3 50 3
14 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 5 1 3 3 3 9 3 40 2
15 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
16 3 2 3 3 11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 54 3
17 2 1 2 2 7 1 1 1 2 2 1 1 2 2 12 1 1 1 1 2 5 1 2 2 2 6 2 30 1
18 1 2 2 2 7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 8 2 1 3 3 7 2 35 2
19 3 2 3 2 10 2 2 2 2 2 2 2 3 3 18 2 3 2 3 3 11 3 3 3 3 9 3 48 3
20 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 2 3 7 2 40 2
21 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
22 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 2 3 3 2 18 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 46 3
23 2 2 2 2 8 2 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 40 2
24 2 3 2 2 9 2 2 2 3 3 3 3 3 2 21 3 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 48 3
25 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 37 2
26 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 53 3
27 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 40 2
28 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 44 2
29 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 37 2
30 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 47 3
31 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 7 2 38 2
32 2 3 2 2 9 2 2 3 3 3 2 2 2 2 19 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 43 2
33 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 17 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 46 3
34 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
35 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 3 3 20 2 3 3 3 3 12 3 3 3 2 8 3 48 3
36 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
37 2 1 2 2 7 1 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
38 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 35 2
39 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 50 3
40 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
41 1 2 2 2 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 8 2 2 2 3 7 2 36 2
42 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 36 2
43 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 2 3 2 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 52 3
44 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 8 3 40 2
45 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 3 3 10 2 3 3 3 9 3 47 3
46 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
47 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 40 2
48 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 3 39 2
49 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 8 2 3 3 3 9 3 42 2
50 2 3 3 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 40 2
51 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 53 3
52 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
53 3 2 2 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 44 2
54 1 1 2 2 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 39 2
55 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 38 2
56 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 44 2
57 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 11 3 2 2 3 7 2 49 3
58 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 2 3 7 2 41 2
59 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
60 2 2 2 2 8 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 3 8 2 2 3 3 8 3 38 2
61 3 3 2 2 10 2 2 2 2 2 3 3 2 2 18 2 3 3 3 2 11 3 2 2 3 7 2 46 3
62 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
63 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
64 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 56 3
65 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
66 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 43 2
67 3 3 3 2 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 3 3 10 2 3 3 2 8 3 46 3
68 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
69 2 2 2 3 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
70 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
71 2 3 3 2 10 2 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 3 3 3 11 3 3 3 3 9 3 49 3
72 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 2 3 8 3 41 2
73 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
74 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 34 2
75 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
76 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 46 3
77 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
78 3 3 3 2 11 3 2 3 3 3 2 3 3 2 21 3 3 3 2 2 10 2 2 3 3 8 3 50 3
79 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 1 1 2 6 1 2 2 3 7 2 34 2
80 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
81 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
82 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
83 2 2 3 2 9 2 2 2 3 3 2 2 3 3 20 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 50 3
84 2 1 2 3 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 39 2
85 2 2 2 2 8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
86 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
87 2 2 2 2 8 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 1 2 1 1 2 6 1 2 3 3 8 3 33 2
88 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
89 2 2 3 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
90 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 55 3
91 2 2 2 2 8 2 2 2 1 1 1 1 2 2 12 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 38 2
92 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 8 3 41 2
93 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 39 2
94 2 2 3 2 9 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2





SUJETO P1 P2 P3 P4 D1 NIVEL P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 D2 NIVEL P13 P14 P15 P16 D3 NIVEL P17 P18 P19 D4 NIVEL VARIABLE NIVEL
1 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 1 1 2 5 1 1 2 3 6 2 34 2
2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 2 2 3 2 9 2 2 2 2 6 2 45 2
3 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 48 3
4 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 2 2 22 3 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 46 3
5 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 1 1 1 2 5 1 2 2 2 6 2 43 2
6 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 26 1
7 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 42 2
8 3 3 2 2 10 2 3 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 3 3 8 3 43 2
9 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 1 2 2 13 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 39 2
10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 3 3 3 9 3 41 2
11 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 37 2
12 2 2 2 3 9 2 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 5 1 3 2 2 7 2 30 1
13 3 3 2 2 10 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 2 2 2 3 9 2 2 3 3 8 3 50 3
14 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 5 1 3 3 3 9 3 40 2
15 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
16 3 2 3 3 11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 54 3
17 2 1 2 2 7 1 1 1 2 2 1 1 2 2 12 1 1 1 1 2 5 1 2 2 2 6 2 30 1
18 1 2 2 2 7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 8 2 1 3 3 7 2 35 2
19 3 2 3 2 10 2 2 2 2 2 2 2 3 3 18 2 3 2 3 3 11 3 3 3 3 9 3 48 3
20 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 2 3 7 2 40 2
21 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
22 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 2 3 3 2 18 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 46 3
23 2 2 2 2 8 2 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 40 2
24 2 3 2 2 9 2 2 2 3 3 3 3 3 2 21 3 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 48 3
25 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 37 2
26 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 53 3
27 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 40 2
28 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 44 2
29 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 37 2
30 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 47 3
31 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 7 2 38 2
32 2 3 2 2 9 2 2 3 3 3 2 2 2 2 19 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 43 2
33 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 17 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 46 3
34 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
35 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 3 3 20 2 3 3 3 3 12 3 3 3 2 8 3 48 3
36 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
37 2 1 2 2 7 1 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
38 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 35 2
39 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 50 3
40 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
41 1 2 2 2 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 8 2 2 2 3 7 2 36 2
42 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 36 2
43 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 2 3 2 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 52 3
44 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 8 3 40 2
45 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 3 3 10 2 3 3 3 9 3 47 3
46 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
47 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 40 2
48 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 3 39 2
49 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 8 2 3 3 3 9 3 42 2
50 2 3 3 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 40 2
51 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 53 3
52 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
53 3 2 2 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 44 2
54 1 1 2 2 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 39 2
55 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 38 2
56 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 44 2
57 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 11 3 2 2 3 7 2 49 3
58 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 2 3 7 2 41 2
59 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
60 2 2 2 2 8 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 3 8 2 2 3 3 8 3 38 2
61 3 3 2 2 10 2 2 2 2 2 3 3 2 2 18 2 3 3 3 2 11 3 2 2 3 7 2 46 3
62 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
63 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
64 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 56 3
65 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
66 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 43 2
67 3 3 3 2 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 3 3 10 2 3 3 2 8 3 46 3
68 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
69 2 2 2 3 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
70 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
71 2 3 3 2 10 2 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 3 3 3 11 3 3 3 3 9 3 49 3
72 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 2 3 8 3 41 2
73 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
74 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 34 2
75 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
76 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 46 3
77 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
78 3 3 3 2 11 3 2 3 3 3 2 3 3 2 21 3 3 3 2 2 10 2 2 3 3 8 3 50 3
79 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 1 1 2 6 1 2 2 3 7 2 34 2
80 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
81 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
82 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
83 2 2 3 2 9 2 2 2 3 3 2 2 3 3 20 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 50 3
84 2 1 2 3 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 39 2
85 2 2 2 2 8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
86 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
87 2 2 2 2 8 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 1 2 1 1 2 6 1 2 3 3 8 3 33 2
88 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
89 2 2 3 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
90 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 55 3
91 2 2 2 2 8 2 2 2 1 1 1 1 2 2 12 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 38 2
92 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 8 3 41 2
93 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 39 2
94 2 2 3 2 9 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2




*P1, P2…P39: Preguntas de la variable de desempeño de los docentes 
*D1, D2…D5: Dimensiones de la variable de desempeño de los docentes 
*Nivel: (1) Inicio, (2) En proceso, (3) Logrado 
Fuente: Archivos propios 
SUJETO P1 P2 P3 P4 D1 NIVEL P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 D2 NIVEL P13 P14 P15 P16 D3 NIVEL P17 P18 P19 D4 NIVEL VARIABLE NIVEL
1 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 1 1 2 5 1 1 2 3 6 2 34 2
2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 2 2 3 2 9 2 2 2 2 6 2 45 2
3 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 48 3
4 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 2 2 22 3 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 46 3
5 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 1 1 1 2 5 1 2 2 2 6 2 43 2
6 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 26 1
7 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 42 2
8 3 3 2 2 10 2 3 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 3 3 8 3 43 2
9 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 1 2 2 13 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 39 2
10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 3 3 3 9 3 41 2
11 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 37 2
12 2 2 2 3 9 2 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 5 1 3 2 2 7 2 30 1
13 3 3 2 2 10 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 2 2 2 3 9 2 2 3 3 8 3 50 3
14 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 5 1 3 3 3 9 3 40 2
15 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
16 3 2 3 3 11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 54 3
17 2 1 2 2 7 1 1 1 2 2 1 1 2 2 12 1 1 1 1 2 5 1 2 2 2 6 2 30 1
18 1 2 2 2 7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 8 2 1 3 3 7 2 35 2
19 3 2 3 2 10 2 2 2 2 2 2 2 3 3 18 2 3 2 3 3 11 3 3 3 3 9 3 48 3
20 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 2 3 7 2 40 2
21 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
22 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 2 3 3 2 18 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 46 3
23 2 2 2 2 8 2 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 40 2
24 2 3 2 2 9 2 2 2 3 3 3 3 3 2 21 3 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 48 3
25 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 37 2
26 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 53 3
27 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 40 2
28 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 44 2
29 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 37 2
30 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 47 3
31 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 8 2 2 2 3 7 2 38 2
32 2 3 2 2 9 2 2 3 3 3 2 2 2 2 19 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 43 2
33 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 17 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 46 3
34 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
35 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 2 3 3 20 2 3 3 3 3 12 3 3 3 2 8 3 48 3
36 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
37 2 1 2 2 7 1 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
38 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 35 2
39 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 50 3
40 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
41 1 2 2 2 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 8 2 2 2 3 7 2 36 2
42 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 36 2
43 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 2 3 2 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 52 3
44 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 8 3 40 2
45 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 3 3 10 2 3 3 3 9 3 47 3
46 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
47 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 40 2
48 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 3 39 2
49 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 8 2 3 3 3 9 3 42 2
50 2 3 3 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 40 2
51 3 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 53 3
52 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
53 3 2 2 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 44 2
54 1 1 2 2 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 39 2
55 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 38 2
56 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 44 2
57 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 11 3 2 2 3 7 2 49 3
58 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 2 2 3 7 2 41 2
59 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
60 2 2 2 2 8 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 3 8 2 2 3 3 8 3 38 2
61 3 3 2 2 10 2 2 2 2 2 3 3 2 2 18 2 3 3 3 2 11 3 2 2 3 7 2 46 3
62 2 1 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
63 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
64 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 56 3
65 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
66 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 8 3 43 2
67 3 3 3 2 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 3 3 10 2 3 3 2 8 3 46 3
68 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 43 2
69 2 2 2 3 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
70 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
71 2 3 3 2 10 2 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 3 3 3 11 3 3 3 3 9 3 49 3
72 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 2 3 8 3 41 2
73 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
74 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 7 2 34 2
75 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
76 2 3 3 3 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 46 3
77 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
78 3 3 3 2 11 3 2 3 3 3 2 3 3 2 21 3 3 3 2 2 10 2 2 3 3 8 3 50 3
79 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 1 1 2 6 1 2 2 3 7 2 34 2
80 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
81 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
82 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
83 2 2 3 2 9 2 2 2 3 3 2 2 3 3 20 2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 50 3
84 2 1 2 3 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 1 2 7 1 2 2 3 7 2 39 2
85 2 2 2 2 8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 22 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 51 3
86 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
87 2 2 2 2 8 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 1 2 1 1 2 6 1 2 3 3 8 3 33 2
88 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
89 2 2 3 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 42 2
90 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 9 3 55 3
91 2 2 2 2 8 2 2 2 1 1 1 1 2 2 12 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 38 2
92 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 8 3 41 2
93 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 7 1 2 3 3 8 3 39 2
94 2 2 3 2 9 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 3 9 2 3 3 3 9 3 41 2
95 2 2 3 2 9 2 2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 12 3 2 3 3 8 3 52 3
95 
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Herramientas pedagógicas 16.8421 3.07466 95 









Anexo 12: Estadísticos descriptivos acompañamiento pedagógico y uso de 
materiales y recursos 
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Anexo 13: Estadísticos descriptivos acompañamiento pedagógico y gestión del 
clima escolar 
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Anexo 14: Estadísticos descriptivos acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente 
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Anexo 15: Artículo científico 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA- OTUZCO. 
IBAÑEZ ZAVALETA, ADELFIO RAMIRO; ibazara_12@hotmail.com 
RESUMEN  
El desarrollo del acompañamiento pedagógico es vital para el desempeño de los docentes en cada 
una de las instituciones. Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo trata de determinar la 
relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes del nivel 
primario de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Agallpampa – 2018. Cuya 
importancia se ve reflejada en el perfeccionamiento profesional de cada uno de los docentes, 
teniendo como consecuencia mejores prácticas pedagógicas en el aula, que a su vez mejoran la 
calidad educativa de los estudiantes. Para ello se realizaron procedimientos metodológicos de tipo 
correlacional, donde se trató de determinar la relación entre ambas variables, para lo cual se aplicó 
una encuesta y ficha de monitoreo a 95 docentes. Los resultados mostraron un coeficiente de 
correlación de 0.862, aplicando el estadístico Rho de correlación de Pearson, y un valor de 
probabilidad 0.000, por lo que, las conclusiones determinan la alta relación de las variables. Donde 
la implicancia del acompañamiento mejora el desempeño docente y la calidad educativa de los 
docentes y estudiantes.    
Palabras Clave: Acompañamiento pedagógico, Desempeño Docente. 
ABSTRACT 
The development of pedagogical accompaniment is vital for the performance of teachers in each 
of the institutions. Therefore, the objective of this work is to determine the relation that exists 
between the pedagogical accompaniment and the performance of teachers who belong to the 
primary level public educational institutions of Agallpampa district - 2018. Whose importance is 
reflected in the professional improvement of each one of the teachers, taking into account better 
pedagogical practices in the classroom, which in turn improves the educational quality of students. 
For this, a series of methodological procedures of a correlational type have been carried out, where 
the relations between variables was determined, for which a survey and monitoring record was 
applied to 95 teachers. The results showed a correlation coefficient of 0.862, applying the Rho 
statistic of Pearson correlation, and a probability value of 0.000; therefore, the conclusions 
determine the high relation of the variables. Where the implication of the accompaniment 
improves the teaching performance and the educational quality of the teachers and students. 
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Keywords: Pedagogical accompaniment, Teaching Performance 
INTRODUCCIÓN 
Es notorio ver que los docentes de las instituciones educativas se dedican a desarrollar aprendizajes 
memorísticos, desarrollando programas homogéneos año por año a sus estudiantes, descuidando 
el aprendizaje crítico reflexivo que respondan a la realidad de cada comunidad, a las necesidades, 
expectativas, intereses, niveles y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Por tal motivo, es 
necesario realizar acciones de acompañamiento pedagógico como estrategia de formación 
continua que se comparte mediante actuación eficaz del líder pedagógico para hacer viable las 
políticas educativas provenientes de la superioridad donde la institución educativa promueva 
espacios de formación docente, logrando mejorar el desempeño en el aula en cada uno de ellos.   
Según los antecedentes, Báez (2017) establece la relación entre la supervisión pedagógica y el 
desempeño de los profesores relacionados a los procesos pedagógicos en la escuela emblemática 
Mariano Melgar de Breña-2016, dónde utilizó como técnica a la encuesta y a la observación 
sistemática y aplicó cuestionarios y una escala de evaluación o ficha de observación, asimismo para 
verificar los resultados se hizo uso del programa de Rho Sperman y Excel. Los resultados presentan 
una relación directa entre el monitoreo por parte del directivo y el desempeño docente en los 
procesos pedagógicos, con un alto nivel de correlación, alcanzando un coeficiente de correlación 
de 0.805.  
Asimismo, el trabajo de Bromley (2017), “Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente, 
en las Instituciones Educativas del nivel primaria, tercer ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017”, 
cuyo propósito es comprobar la relación que existe entre dichas variables dentro de las 
Instituciones Educativas antes descritas. Se utilizó la aplicación de encuestas y el análisis de 
documentos. Los resultados, fueron que en 31 casos (54%) consideraron que la forma como se 
acompaña al docente en su labor está en el nivel bueno. De la misma forma 26 casos (46%) 
consideraron que el acompañamiento pedagógico es regular, ningún caso consideró el 
acompañamiento como malo. Se concluyó que el acompañamiento a la tarea docente tiene una 
alta correlación con la reflexión personal, su tarea docente y a nivel institucional, dándole mayor 
importancia a aspectos didácticos y pedagógicos. 
De acuerdo a lo expuesto, el presente trabajo busca responder al interrogante de cuál es la relación 
que existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes del nivel primario 
de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Agallpampa-Otuzco. Por lo que los objetivos 
a los que se quiere llegar son el de determinar la relación que existe entre las variables antes 
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mencionadas en las instituciones educativas de dicho distrito, asimismo, se busca determinar la 
relación que entre el acompañamiento pedagógico y cada una de las dimensiones del desempeño 
docente como el uso efectivo del tiempo, las herramientas pedagógicas, materiales educativos, y 
gestión del clima escolar. Es así que el presente trabajo se desarrolla en el distrito de Agallpampa, 
provincia de Otuzco, región de La Libertad, contando con 31 Instituciones Educativas públicas del 
nivel primario, una en cada comunidad o caserío, teniendo diversas características; unidocentes, 
multigrados y polidocentes.   
La baja calidad educativa y el poco aprendizaje en los estudiantes en el distrito de Agallpampa son 
problemas que se han generado hace varios años, debido al estancamiento de la formación 
académica de los docentes de dicho distrito y a falta de relación entre director, docentes y 
estudiantes, también se ha dejado notar que no se tiene en cuenta los enfoques curriculares de 
cada área y muy poco se cumple con los procesos pedagógicos de una actividad de aprendizaje; 
asimismo, el equipo directivo ha descuidado el monitoreo para determinar el nivel de desempeño 
de sus docentes, todo esto basado en la debilidad del acompañamiento pedagógico como espacio 
de reflexión y formación profesional. 
Por tal motivo se pretende revertir esta situación contando con docentes que usen efectivamente 
el tiempo, donde se promuevan aprendizajes significativos y reflexivos, además del uso pertinente 
de los materiales educativos que permitan a los estudiantes la observación, la manipulación, así las 
sesiones de aprendizaje puedan desarrollarse en un clima favorable. El estudio resulta tener una 
escala valorativa alta, ya que, permite que los docentes puedan desempeñarse de una mejor 
manera ayudando a los estudiantes del nivel primario a enfrentarse y resolver situaciones 
problemáticas de su contexto tanto social, cultural y económico; así como mejorar los resultados 
de aprendizaje e incrementar la calidad educativa en cada una de sus instituciones del distrito. 
METODOLOGÍA 
Se llevó a cabo mediante el análisis de las variables del estudio, para ello se procedió a recoger la 
información mediante la utilización de los instrumentos. Primero se realizó la estimación de la 
muestra, teniendo en cuenta que en las instituciones públicas del nivel primario del distrito de 
Agallpampa tiene una población total de 110 docentes, para lo cual se utilizó fórmula de población 
finita (conocida) propuesta por Murray y Larry (2005), en la que se determinó que la muestra es de 
95 docentes.  
Posteriormente se realizó la encuesta sobre el acompañamiento a los docentes que reciben de 
parte del equipo directivo para conocer sus fortalezas y debilidades en su tarea pedagógica. Luego 
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se procedió a realizar la observación de su desempeño a los 95 docentes de instituciones públicas 
de educación primaria del Distrito de Agallpampa escogidos aleatoriamente pertenecientes a la 
muestra, a continuación, se revisó los hallazgos de los instrumentos de recojo de información 
utilizados, teniendo en cuenta ciertos criterios de evaluación y puntuación, seguidamente se 
obtuvieron las tablas con las escalas de los niveles de cada componente y de las variables 
involucradas en estudio. 
Luego se realizó la correlación de las dimensiones y las variables mediante las frecuencias de cada 
una.  Además de ello se procedió a calcular las medidas de tendencia central los cuales son puntos 
en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de ésta, que ayudaron a ubicarla 
dentro de la escala de medición. 
RESULTADOS 
- Prueba de normalidad 
Los resultados de la prueba de normalidad aplicado a la variable de acompañamiento 
pedagógico y a las dimensiones de la variable desempeño de los docentes (uso pedagógico 
del tiempo, uso de herramientas pedagógicas, uso de materiales y recursos educativos y 
gestión del clima escolar) muestran que el valor de p (0.000) es menor al nivel de 
significancia (0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no 
siguen una distribución normal.  
Tabla 15 
Prueba de Normalidad 
 
Fuente: base de datos SPSS 
- Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y Uso pedagógico de Tiempo.  
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa entre el 
acompañamiento pedagógico y el uso de tiempo, lo cual indica que existe un nivel de 




 Estadístico gl Sig. 
Acompañamiento Pedagógico .076 95 .200* 
Uso pedagógico del Tiempo .238 95 .000 
Uso de herramientas pedagógicas .187 95 .000 
Uso de materiales y recursos educativos .231 95 .000 
Gestión del Clima escolar .353 95 .000 
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valor de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a 
uno de los objetivos específicos del presente trabajo.  
Tabla 16 








Correlación de Pearson 1 .495** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Uso pedagógico de 
tiempo 
Correlación de Pearson .495** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman muestran 
que existe un nivel de correlación moderada de valor 0.499 y como el valor de probabilidad 
(p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos 
específicos del presente trabajo.  
Tabla 17 







Rho de Spearman Acompañamiento 
Pedagógico 
Coeficiente de correlación 1.000 .499** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Uso pedagógico de 
tiempo 
Coeficiente de correlación .499** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






- Relación entre el acompañamiento pedagógico y Uso de herramientas pedagógicas.  
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación positiva entre el 
acompañamiento pedagógico y el uso de herramientas pedagógicas, teniendo en cuenta 
que el nivel de correlación es alto con un coeficiente de correlación de 0.727 y como el valor 
de probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de 
los objetivos específicos del presente trabajo.  
Tabla 18 
Correlación de Pearson del acompañamiento pedagógico y Uso de herramientas pedagógicas 
 Acompañamiento 
Pedagógico 




Correlación de Pearson 1 .727** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Uso de Herramientas 
pedagógicas 
Correlación de Pearson .727** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman muestran 
que existe un nivel de correlación alta de valor 0.692 y como el valor de probabilidad (p = 
0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos 
específicos del presente trabajo.  
Tabla 19 











Coeficiente de correlación 1.000 .692** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Uso de Herramientas 
pedagógicas 
Coeficiente de correlación .692** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
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- Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y Uso de Materiales y recursos 
educativos.  
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa entre el 
acompañamiento pedagógico y el uso de materiales y recursos, debido a que existe un nivel 
de correlación alta con un coeficiente de correlación de 0.783 y como el valor de 
probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los 
objetivos específicos del presente trabajo. 
Tabla 20 
Correlación de Pearson del acompañamiento pedagógico y uso de materiales y recursos 
 Acompañamiento 
Pedagógico 




Correlación de Pearson 1 .783** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Uso de materiales y 
recursos educativos 
Correlación de Pearson .783** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman muestran 
que existe un nivel de correlación alta de valor 0.736 y como el valor de probabilidad (p = 
0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos 
específicos del presente trabajo.  
Tabla 21 











Coeficiente de correlación 1.000 .736** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Uso de materiales y 
recursos educativos 
Coeficiente de correlación .736** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




- Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y Gestión del Clima Escolar.  
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa entre el 
acompañamiento pedagógico y la gestión del clima escolar, dado que existe un nivel de 
correlación moderada con un coeficiente de correlación de 0.559 y como el valor de 
probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los 
objetivos específicos del presente trabajo. 
 
Tabla 22 








Correlación de Pearson 1 .559** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Gestión del clima 
escolar 
Correlación de Pearson .559** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman muestran 
que existe un nivel de correlación moderada de valor 0.499 y como el valor de probabilidad 
(p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento a uno de los objetivos 

















Rho de Spearman 
Acompañamiento 
Pedagógico 
Coeficiente de correlación 1.000 .499** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Gestión del clima 
escolar 
Coeficiente de correlación .499** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
- Relación entre las Variables de Acompañamiento Pedagógico y Desempeño Docente 
 
Los resultados del análisis estadístico muestran que existe una relación directa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, lo cual indica que existe un nivel de 
correlación alta con un coeficiente de correlación de 0.862 y como el valor de probabilidad 
(p = 0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento al objetivo general del 
presente trabajo. 
Tabla 24 









Correlación de Pearson 1 .862** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 95 95 
Desempeño docente Correlación de Pearson .862** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Asimismo, los resultados del análisis estadístico de la correlación de Spearman muestran 
que existe un nivel de correlación alta de valor 0.794 y como el valor de probabilidad (p = 
0.000) es menor que el valor crítico 0.01, se da cumplimiento al objetivo general del 
presente trabajo.  
 
Tabla 25 








Rho de Spearman Acompañamiento 
Pedagógico 
Coeficiente de correlación 1.000 .794** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 95 95 
Desempeño docente Coeficiente de correlación .794** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos SPSS 
 
DISCUSIÓN 
Según los resultados encontrados permite determinar la relación significativa que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes del nivel primario de las Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Agallpampa- Otuzco en el año 2018, lo que conlleva a aceptar la 
hipótesis verdadera. Estos resultados se fundamentan, además, en estudios realizados por otros 
autores, como el que realizó Báez (2017), para establecer la relación entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño de los profesores relacionados a los procesos pedagógicos en la escuela 
emblemática Mariano Melgar de Breña-2016, en los que se encontró una relación directa entre 
ambas variables; concluyendo en la importancia de la supervisión a la tarea del docente en el aula 
y su desempeño con el uso adecuado de los procesos pedagógicos en dicha Institución Educativa. 
Además, se determina que la relación que existe entre la variable del acompañamiento pedagógico 
y la dimensión del uso del tiempo durante el desarrollo de una sesión de clase es directa. Esto se 
basa en un documento del MINEDU (2016) que sustenta que el tiempo debe ser gestionado por el 
profesor, así como la mejora de la eficacia de sus acciones. 
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También se determina una relación positiva entre el acompañamiento pedagógico y el uso de 
herramientas pedagógicas en los docentes. Así mismo, se determina la relación directa que existe 
entre la variable del acompañamiento pedagógico y la dimensión del uso de materiales educativos 
por los docentes durante las sesiones de aprendizajes. Esto se basa en documento del MINEDU en 
los que señala que los materiales educativos son recursos que ayudan a favorecer la enseñanza y 
el aprendizaje de los estudiantes, pues motivan a la expresión y comprensión, despertando el 
interés por el aprendizaje, para lo cual los docentes deben usarlo adecuadamente para desarrollar 
capacidades de los estudiantes. 
Por último, se determina la relación directa que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
gestión del clima escolar en los docentes, estableciendo un nivel moderado de coeficiente de 
correlación. Esto se fundamenta, a que Villamil (2017) describe que la gestión de un clima escolar 
positivo promueve con la convivencia en base al mejoramiento de las relaciones interpersonales 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
Por estas razones, es de suma importancia implementar el acompañamiento pedagógico a los 
maestros de las instituciones educativas públicas del distrito de Agallpampa, para revertir las 
necesidades y fortalecer las debilidades encontradas en el monitoreo con el propósito de mejorar 
la calidad profesional del docente y los pueda demostrar en las actividades pedagógicas durante el 
desarrollo de una sesión de aprendizaje con sus estudiantes. De igual manera, al implementarse el 
acompañamiento se verá reflejado en la mejora de cada una de las dimensiones del desempeño 
docente, permitiendo la mejora de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes, 
asegurando el cumplimiento de objetivos institucionales trazados, por lo que, se debe formular 
estrategias que hagan frente a diversos problemas, a través del aprovechamiento de recursos para 
lograr el cambio de actitudes y prácticas profesionales. 
CONCLUSIONES 
 Se determinó que la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño de los docentes del nivel primario de las Instituciones Educativas públicas del 
distrito de Agallpampa- Otuzco es directa y significativa, con un coeficiente de correlación 
de 0.862.  
 Se determinó que la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el uso 
efectivo del tiempo es directa, con un coeficiente de correlación de 0.495 lo que indica que 
existe un nivel de correlación moderada. 
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 Se determinó la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el uso de 
herramientas pedagógicas es positiva con un coeficiente de correlación de 0.727, lo cual 
indica que existe un nivel de correlación alta. 
 Se determinó la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el uso de 
materiales educativos es directa con un coeficiente de correlación de 0.783, lo cual indica 
que existe un nivel de correlación alta. 
 Se determinó la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la gestión del 
clima escolar es directa con un coeficiente de correlación de 0.559, lo cual indica que existe 
un nivel de correlación moderada.  
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